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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรูประโยชน& การรับรูความงJาย การรับรูความสนุกสนาน  
การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความต้ังใจในการใชงานท่ีมีตJอการยอมรับและใชงานเว็บไซต&ของ
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนําปจจัยท่ีไดจากการศึกษามาสรางรูปแบบความสัมพันธ&
ระหวJางองค&ประกอบท่ีมีผลตJอการยอมรับและใชงานเว็บไซต&ของผูสูงอายุ และปจจัยท่ีสรางการ
ยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใชเป2นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต&สําหรับผูสูงอายุภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมและทําการทดสอบระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตJอเว็บไซต&ตนแบบ 
ท่ีพัฒนาข้ึนภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
   กลุJมตัวอยJางท่ีใชในการวิจัยแบJงออกเป2น 2 กลุJมคือ กลุJมตัวอยJางท่ีใชในการทดสอบ
สมมุติฐาน และกลุJมตัวอยJางท่ีใชในการทดสอบเว็บไซต& กลุJมตัวอยJางท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ 
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีสามารถชJวยเหลือตัวเองไดดี สุJมตัวอยJาง
แบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) จํานวน 200 คน ใชเกณฑ&การแบJงกลุJมตัวอยJางตาม
ขอมูลสJวนบุคคล (Personal Data) ในสJวนของขอมูลศาสนา แบJงเป2นไทยพุทธ 100 คน ไทยมุสลิม 
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ทดสอบสมมุติฐานจํานวน 45 คน (โดยวิธีอาสาสมัคร) ใชเกณฑ&จํานวนประชากรหลักรอยใชตัวแทน
กลุJมตัวอยJาง 15 – 30 % 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด และ
เว็บไซต&ตนแบบท่ีแสดงปจจัยท่ีสรางการยอมรับของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม แบบสอบถาม
ประกอบดวยแบบสอบถามสําหรับทดสอบสมมุติฐานเพ่ือใชในการหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต&ของผูสูงอายุ และแบบสอบถามสําหรับศึกษาความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุตJอเว็บไซต&ตนแบบ  
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ภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม พบวJาความงJายในการใชงานมี
ผลตJอระบบความพึงพอใจของผูใชงานสูงสุด 
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ABSTRACT 
  This research aims to investigate the factors that generate the social 
acceptance of the multicultural elderly to utilization the website, based on the 
concept of Technology Acceptance Model (TAM). For evaluating the relationship 
between cultural diversity, Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEU), 
Perceived Playfulness (PP), and Perceived Security (PS) has effect on the acceptance 
and the website using of elderly under a multicultural society. These factors were 
used to design website. After that user satisfaction on web prototype was measured 
by elderly. That served as a guide for developed website beneath social 
multicultural.  
   The sample group was divided into two groups. They are: those who 
tested the hypothesis test and those who tested the testing website. The fist sample 
group who tested the hypotheses was 200 elders in multicultural society in Songkhla 
province. The sample groups were selected by multi stage sampling (MSS) who can 
take care of themselves.  In addition, the main criteria used to divide the sample 
group is religious, 100 Buddhists and 100 Muslims. The second sample group who 
measured the website was 45 elders (by volunteers). They were representative 
sample of the population in the hundreds to 15-30%. 
  Two questionnaires were applied as a data collection. They reveal 
many factors underlying the acceptance of the elderly beneath the social 
multicultural. The fist questionnaire was designed for testing the hypothesis. The 
second one was designed for determine the elderly’s satisfaction on web prototype.  
 
 
  
(8) 
 The results showed that the cultural diversity especially religion 
affecting to PU, PEU, PP, and PS.  Those factors effect to attitude and behavioral 
intention to use website. Consequently, there is a strong tendency to actual use 
website. The results of this research also shown that PP is the highest priority 
acceptance factor, following by PU, PEU, PS. Whereas, PEU have the biggest impact 
on elderly’s satisfaction in social multicultural. 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
   ปจจุบันหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลง โดยมี
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของสังคมตามการขยายตัวและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ต ซ่ึงผลการสํารวจของ
ศูนย.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส.และคอมพิวเตอร.แหงชาติ [1] พบวาประเทศไทยมีผูใชคอมพิวเตอร.และ
อินเทอร.เน็ตในป5 2551 ประมาณ 13.4 ลานคน คิดเป<นรอยละ 20.5 ของประชากรท้ังหมด สวนการ
ใชคอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ตในกลุมประชากรท่ีมีอายุ 50 – 59 ป5 คิดเป<นรอยละ 5.2 และกลุม
ประชากรท่ีมีอายุ 60 ป5 ข้ึนไปคิดเป<นรอยละ 0.9 ซ่ึงการใชคอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ตในกลุม
ผูสูงอายุอยูในระดับตํ่าท้ัง ๆ ท่ีเทคโนโลยีทางดานเว็บไซต.ยังเป<นอีกหนึ่งชองทางท่ีชวยใหผูสูงอายุ
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ. รวมถึงการติดตอขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เชน โรงพยาบาล สํานักท่ีวาการอําเภอ เป<นตน โดยผานชองทางอินเทอร.เน็ตรวมไปถึงลด
ปญหาเรื่องการเดินทางของผูสูงอายุ [2] 
   ขอมูลของ United Nations World Population Ageing [1] พบวาป5 2552 
ประชากรในกลุมผูสูงอายุมีจํานวนสูงข้ึน โดยในป5 พ.ศ. 2552 มีประชากรผูสูงอายุสูงถึง 7,187,000 
คน หรือคิดเป<นรอยละ 11 และมีแนวโนมการเพ่ิมสูงข้ึนเป<นรอยละ 19.20 และ 27.80 ในป5พ.ศ. 
2568 และพ.ศ. 2593 ตามลําดับ นอกจากปญหาการเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรผูสูงอายุแลว ยังพบวา
ปญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังเป<นอีกหนึ่งปญหาของสังคมไทยเนื่องจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยประชาชนเกิดการไมยอมรับและไมม่ันใจ
ในกระบวนการจัดการท่ีมาจากรัฐ เนื่องจากมีความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 
[3] รัฐควรมีกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสมไมเลือกปฏิบัติเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางของศรุติพงศ. ภูวัชร.วรานนท. [4] ท่ีกลาววาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูภายใตสังคม 
พหุวัฒนธรรมควรหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเพ่ือลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
   จังหวัดสงขลาเป<นตัวอยางหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีความเดนชัดเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยคนในพ้ืนท่ีประกอบดวยไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน คิดเป<นรอยละ 
69.79, 20.07 และ 3.15 ตามลําดับ เนื่องจากในอดีตสงขลาเป<นเมืองเกาเคยอยูภายใตการปกครอง
ของเมืองนครศรีธรรมราช มีเจาเมืองเป<นชาวมุสลิมซ่ึงทําใหสงขลาอยูภายใตอารยธรรมของศาสนา
ประกอบดวยศาสนาพุทธและอิสลาม และในสมัยกรุงศรีอยุธยายังพบการยายถ่ินของคนจีนเขามาใน
จังหวัดสงขลาเพ่ือการคาขาย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตําบลเกาะยอและตําบลบอยางในปจจุบัน [5] และใน
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ปจจุบันยังพบวาจังหวัดสงขลามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดวยเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลาและพ้ืนท่ีใกลเคียง คือ การเป<นเมืองศูนย.รวมการบริการ
ทางดานการศึกษาท้ังสถาบัน อุดมศึกษาและสถาบันกวดวิชาท่ีมีมากท่ีสุดในภาคใต การเป<นเมือง
ศูนย.กลางทางการคมนาคม การคา การบริการ มีการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว รวมถึงปญหา
ความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต สงผลใหเกิดการยายถ่ินฐานของไทยมุสลิมในพ้ืนท่ี  
3 จังหวัดชายแดนใตเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลสถิติโครงการบาน
จัดสรรในป5 พ.ศ. 2551-2553 พบวามีผูอยูอาศัยรอยละ 70 ท่ีมีภูมิลําเนาเดิมอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนใต [6]  
   ประเด็นผูสูงอายุกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมยอมมีความสอดคลองกัน
เนื่องจากผูสูงอายุถือเป<นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณคาเป<นแหลงรวมภูมิปญญาความรู ประสบการณ.ท่ี
เป<นกลไกในการพัฒนาสังคม ดังนั้นสังคมจําเป<นตองเป<นสวนสําคัญในการใหความดูแลเอาใจใส และ
ใหความสําคัญตอผูสูงอายุในดานตาง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
เทคโนโลยีเป<นอีกหนึ่งชองทางหนึ่งท่ีชวยใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขลดการ
พ่ึงพาผูอ่ืนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาในดําเนินชีวิตและไมรูสึก
วาตนเองถูกแบงแยกออกจากสังคม [2] 
  การใชคอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ตในกลุมผูสูงอายุอยูในระดับตํ่าจากขอมูลของ
ศูนย.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส.และคอมพิวเตอร.แหงชาติ [1] อาจเกิดจากทัศนคติท่ีมีตอเทคโนโลยี 
ดังนั้นการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับของผูสูงอายุถือเป<นสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวามีปจจัยใดท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคม 
พหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ โดยการประยุกต.ใชแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(TAM) พัฒนาโดย Davis [7] ซ่ึงผลจากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวามีงานวิจัยหลายเรื่อง 
นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาใชและเลือกเฉพาะบางองค.ประกอบของแบบจําลองเพ่ือให
สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาว เชน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจท่ีจะใชการเรียนรูชุมชน
ออนไลน. [8] การประยุกต.ใชแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีกับพาณิชย.อิเล็กทรอนิกส. [9] เป<นตน  
โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยของเลือกเฉพาะบางองค.ประกอบมาเป<นแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษา
ปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ เพ่ือนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต.สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
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1.2 วัตถุประสงค! 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ.ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเนน
ปจจัยทางดานศาสนาเป<นหลัก การรับรูประโยชน. การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน  
การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความต้ังใจในการใชงานท่ีมีตอการยอมรับและใชงานเว็บไซต.ของ
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใชเป<น
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต.สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
1.2.3 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอเว็บไซต.ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึน
ภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
1.3 ประโยชน!ของการวิจัย 
1.3.1 ทราบความสัมพันธ.ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู
ประโยชน. การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความ
ต้ังใจในการใชงานท่ีมีตอการยอมรับและใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
1.3.2 ทราบปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงาน เพ่ือใชเป<นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต.สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
1.3.3 ทราบระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอเว็บไซต.ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนภายใต
การยอมรับและใชงาน เพ่ือใชเป<นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต.สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุโดยอยูภายใตขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้ 
1.4.1 ศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุซ่ึงประกอบดวย การรับรูประโยชน. การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน 
และการรับรูความปลอดภัย โดยใชแบบสอบถามชุดท่ี 1 กับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน โดยการสุม
ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) เพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุและใชเป<นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต.ตอไป 
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1.4.2 สรางตนแบบเว็บไซต.ท่ีแสดงองค.ประกอบของปจจัยท่ีสรางการยอมรับ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ ตามลําดับความสําคัญท่ีไดจากการ
ทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงเลือกรูปแบบเว็บไซต.ทางดานกิจกรรมรักสุขภาพรวมถึงระบบการสนทนา
ออนไลน.โดยการประยุกต.ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน html5 และ Social Network เป<นตน 
1.4.3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอเว็บไซต.ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนภายใต
การยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใชแบบสอบถามชุดท่ี 2 กับกลุม
ตัวอยางจํานวน  45 คน โดยวิธีการอาสาสมัคร 
 
1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ 
1.5.1 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป5ข้ึนไป ท้ังเพศหญิงและชายท่ี
สามารถชวยเหลือตัวเองไดดี โดยแบงผูสูงอายุออกเป<น 3 กลุม 
1. ผูสูงอายุตอนตน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 60 - 69 ป5  
2. ผูสูงอายุตอนกลาง หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 70 - 79 ป5  
3. ผูสูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 80 ป5ข้ึนไป 
1.5.2 การยอมรับและใชงานเว็บไซต. หมายถึง การรับรูถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
ยอมรับและใชงาน ประกอบดวย ประโยชน. ความงาย ความสนุกสนาน ความปลอดภัยในการใชงาน
เว็บไซต.ซ่ึงกอใหเกิดทัศนคติและความต้ังใจนําไปสูการยอมรับและใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
1.5.3 การรับรูประโยชน. หมายถึง การท่ีผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมรับรูวา
เว็บไซต.ดังกลาวมีประโยชน.จากการใชงาน เชน การไดรับขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วข้ึน ขอมูลจาก
เว็บไซต.มีประโยชน.ตอการใชในชีวิตประจําวัน เป<นตน โดยวัดจาก 6 องค.ประกอบคือ  
1. ทํางานไดเร็วข้ึน (Work More Quickly) ประสิทธิภาพ (Job 
Performance) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีรูปแบบการนําเสนอท่ี
แสดงถึงเอกลักษณ.ขององค.กรไดอยางชัดเจนท้ังรูปแบบตัวอักษร สี รูปภาพ กราฟqก เชน เว็บไซต.
สามารถแสดงถึงเอกลักษณ.ของเว็บไซต.สุขภาพท่ีรองรับการใชงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเป<นหลัก 
2. เพ่ิมผลผลิต (Increase Productivity) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.ชวยในการพัฒนาวางแผนดานสุขภาพของผูสูงอายุ ชวยลดคาใชจายในการ
เขาถึงแหลงขอมูลดานสุขภาพของผูสูงอายุ 
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.ดังกลาว
แลวพบวาเว็บไซต.มีรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุท้ัง
ดานเนื้อหา รูปภาพ และลูกเลนตาง ๆ เชน เว็บไซต.สามารถนําเสนอขอมูลดานสุขภาพภายใตรูปแบบ
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ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
และทันสมัย 
4. ทํางานงายข้ึน (Make Job Easier) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวารูปแบบของเว็บไซต.เหมาะสําหรับผูสูงอายุ เชน การนําเสนอเนื้อหาในเว็บไซต.มี
ความกระชับ ชัดเจน องค.ประกอบทางดานกราฟฟqคเหมาะสม ชวยใหผูสูงอายุรับขอมูลขาวสาร 
ไดงายข้ึน 
5. มีประโยชน. (Useful) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.ดังกลาวแลว
พบวาเนื้อหาภายในเว็บไซต.มีประโยชน.ตรงตามความตองการของผูสูงอายุ  
1.5.4 การรับรูความงาย หมายถึง การท่ีผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมรับรูวา
เว็บไซต.ดังกลาวใชงานงายเป<นไปตามความตองการ เหมาะสําหรับการใชงานของผูสูงอายุ โดยวัดจาก 
6 องค.ประกอบคือ  
1. งายตอการเรียนรู (Easy to Learn) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ผูสูงอายุสามารถใชงานโดยไมจําเป<นตองมี
คูมือประกอบการใชงาน หรือสามารถใชงานไดดวยตนเองในระยะเวลาอันสั้น  
2. สามารถควบคุมได (Controllable) คือการท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวารูปแบบของเว็บไซต.ไมกําหนดรูปแบบการเขาถึงขอมูลแบบตายตัว ผูสูงอายุ
สามารถควบคุมเขาถึงขอมูลไดดวยตนเองโดยไมเป<นไปตามลําดับ 
3. ชัดเจนและเขาใจ (Clear & Understandable) คือ การท่ีผูสูงอายุใช
งานเว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีรูปแบบการนําเสนอท่ีสมํ่าเสมอ เรียบงาย ชัดเจน เป<นรูปแบบ
เดียวกัน  
4. มีความยืดหยุน (Flexible) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.ดังกลาว
แลวพบวาเว็บไซต.สามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย เชน ไมมีการบังคับใหผูใชตอง
ติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเว็บบราวเซอร. สามารถแสดงผลไดทุกความละเอียดของ
หนาจอ 
5. งายทําใหเกิดทักษะ (Easy to Become Skillful) คือ การท่ีผูสูงอายุใช
งานเว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเกิดความเชี่ยวชาญในการใชงานเว็บไซต. และนําความรูดังกลาวไปใชให
เกิดประโยชน.ตอตนเองและผูอ่ืน โดยผูสูงอายุมีความม่ันใจในการใชงานและสามารถถายทอดความ
ทักษะการใชงานเว็บไซต.ใหผูอ่ืนสามารถเขาใชงานเว็บไซต.ได  
6. ใชงานงาย (Easy to Use) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.ดังกลาว
แลวพบวาเว็บไซต.ใชงานไดสะดวก โดยท่ีผูสูงอายุไมตองใชความพยายามในการใชงานเว็บไซต. 
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1.5.5 การรับรูความสนุกสนาน หมายถึง การท่ีผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
รับรูวาเว็บไซต.ดังกลาวสามารถสรางความสนุกสนานใหแกผูสูงอายุในการเขาใชงานเว็บไซต.ดังกลาว 
โดยวัดจาก 3 องค.ประกอบ  
1. ความจดจอ  (Concentration) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.สามารถชวยใหผูสูงอายุต้ังใจและจดจออยูกับการใชงานเว็บไซต.เพียงอยาง
เดียวสามารถลดความวิตกกังวลในการใชงานเว็บไซต. เชน รูปแบบของเว็บไซต.สามารถจูงใจให
ผูสูงอายุจดจอกับการทํางานเว็บไซต.ไมสนใจตอสิ่งรวบกวนตาง ๆ ท้ังสิ่งรบกวนภายในและสิ่งรบกวน
ภายนอกรูปแบบของเว็บไซต.สามารถจูงใจใหผูสูงอายุใชงานได 
2. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวาผูสูงอายุมีความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจ และความพยายามในการใชงาน
เว็บไซต.  
3. ความสนุกสนาน (Enjoyment) คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวารูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ภายในเว็บไซต.ชวยใหรับรูถึงความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน สบายใจ ไมรูสึกเบ่ือหนายตอการใชงานเว็บไซต. 
1.5.6 การรับรูความปลอดภัย หมายถึง การท่ีผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
รับรูวาเว็บไซต.ดังกลาวมีความปลอดภัยในการใชงาน โดยวัดจาก 4 องค.ประกอบ คือ  
1. มาตรการความปลอดภัยในการใชงาน คือ การท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต.
ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการบริการเว็บไซต. เชน มีระบบ
ป{องกันไวรัสภายในระบบ มีระบบตรวจสอบและวิเคราะห.เพ่ือประเมินมาตรฐานดานความปลอดภัย
ของระบบ เป<นตน 
2. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใชงาน คือ การท่ีผูสูงอายุใชงาน
เว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีกฎระเบียนในการป{องกันการใหบริการเว็บไซต. เชน รูปแบบ
ขอมูลขาวในเว็บไซต.ไมขัดตอกฎระเบียบ รูปแบบขอมูลในเว็บไซต.ไมเขาขายลักษณะเพ่ือการคาหรือ
การแสวงหาผลกําไรจากผูใชงาน การแสดงความคิดเห็นท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เป<นตน 
3. เทคโนโลยีมีความปลอดภัยในการใชงาน คือ การท่ีผูสูงอายุใชงาน
เว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีเทคโนโลยีท่ีความปลอดภัยในการใหบริการเว็บไซต. เชน  
การเขารหัสในการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต. การป{องกันการเขาถึงและการแกไขขอมูลสวนตัว
ของผูใช เป<นตน 
4. สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยในการใชงาน คือ การท่ีผูสูงอายุใชงาน
เว็บไซต.ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต.มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมไมกอใหเกิดอันตรายตอผูสูงอายุ เชน 
รูปแบบและขอมูลภายในเว็บไซต.ความนาเชื่อถือ เป<นตน  
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1.5.7 ทัศนคติในการใชงาน หมายถึง ผลจาการรับรูประโยชน. ความงาย ความ
สนุกสนาน และความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ โดยวัดจาก 4 องค.ประกอบ คือ  
1. ความคิดท่ีดี (Good Idea) คือ การท่ีผูสูงอายุมีความรูสึกเห็นดวยตอ
การใชงานเว็บไซต.และเห็นวาเว็บไซต.ดังกลาวมีประโยชน.ตอผูสูงอายุ  
2. ความสนุกสนาน (Fun) คือ การท่ีผูสูงอายุรูสึกวาเว็บไซต.มีความ
นาสนใจกอใหเกิดความสนุกในการใชงาน และไมรูสึกเบ่ือหนายท่ีจะเขามาใชงานเว็บไซต.ดังกลาว 
3. ความเป<นประโยชน. (Beneficial) คือ การท่ีผูสูงอายุรูสึกวาเว็บไซต.มี
ความสะดวก รวดเร็วในการเขาใชงาน และสามารถสนองตอบความตองการของผูสูงอายุ 
1.5.8 ความต้ังใจในการใชงาน หมายถึง ผลจาการรับรูประโยชน. ความงาย ความ
สนุกสนาน และความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ โดยวัดจาก 3 องค.ประกอบ คือ  
1. ความต้ังใจ (Intend) คือ  การท่ีผูสูงอายุมีความรูสึกมุงม่ัน ต้ังใจท่ีใชงาน
เว็บไซต.ดังกลาวตอไปในอนาคต 
2. การทํานาย (Prediction) คือ การท่ีผูสูงอายุมีความรูสึกคาดหมาย และ
มีความเป<นไปไดในการใชงานเว็บไซต.ดังกลาวตอไปในอนาคต 
3. การวางแผน (Plan) คือ การท่ีผูสูงอายุมีการวางแนวทางในการใชงาน
เว็บไซต.และตัดสินใจในการใชงานเว็บไซต.ดังกลาวตอไปในอนาคต 
1.5.9 สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมท่ีประกอบดวยกลุมท่ีมีความหลากหลาย 
ทางดานเพศ (Gender) ศาสนา (Religion) และภาษาแม (Mother Tongue)  
 
1.6 สมมุติฐานการวิจัย 
   สมมุติฐานขอท่ี 1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูประโยชน.ในการ
ใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
 สมมุติฐานขอท่ี 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความงายในการ
ใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
 สมมุติฐานขอท่ี 3 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความสนุกสนาน
ในการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
 สมมุติฐานขอท่ี 4 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความปลอดภัยใน
การใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
  สมมุติฐานขอท่ี 5: การรับรูประโยชน.ในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
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  สมมุติฐานขอท่ี 6: การรับรูความงายในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
  สมมุติฐานขอท่ี 7 การรับรูความสนุกสนานในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใช
งานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
  สมมุติฐานขอท่ี 8 การรับรูความปลอดภัยในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
   สมมุติฐานขอท่ี 9 ทัศนคติท่ีดีในการใชงานมีผลตอความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต.ของ
ผูสูงอายุ 
  สมมุติฐานขอท่ี 10 ความต้ังใจท่ีจะใชงานมีผลตอการใชงานเว็บไซต.ของผูสูงอายุ 
 9 
บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 
 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุบนพ้ืนฐานทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(TAM) ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยนําเสนอตามรายละเอียด
ดังต=อไปนี้ 
1. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
2. แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ 
3. แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุกับเทคโนโลยี 
4. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเว็บไซต+ 
5. แนวคิดเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
   แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM)  
ถูกนํามาใชกันอย=างแพร=หลายในการศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหประสบความสําเร็จพัฒนาโดย Davis [7] ในปZ ค.ศ.1989 เพ่ือใช
เปนทฤษฎีในการศึกษาพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีซ่ึงตัวแปรตนประกอบดวย การรับรูประโยชน+
ในการใชงาน (Perceived Usefulness) และการรับรูความง=ายของการใชงาน (Perceived Ease of 
Use) ตัวแปรตามประกอบดวย เจตคติของผูใชงาน (User’s Attitude) ลักษณะพฤติกรรมในการ 
ใชงาน (Behavioral Intentions) และการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี (Actual Use) ดัง
ภาพประกอบ 2-1 
 
ภาพประกอบ 2-1 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี [7] 
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   จากภาพประกอบ 2-1 แสดงให เห็นว=าการรับรู ว=า มีประโยชน+  (Perceived 
Usefulness) และใชงานง=าย (Perceived Ease of Use) มีผลต=อทัศนคติในการรับรูของผูใชงาน 
และการรับรูว=ามีประโยชน+ยังมีผลต=อพฤติกรรมของผูใชซ่ึงนําไปสู=การยอมรับและใชงานระบบ 
   จุดเด=นของการนําแนวคิดนี้ไปใชในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ปจจัยสําคัญท่ีมีผลต=อ
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีของผูใชซ่ึงนําไปสู=การยอมรับและใชงานจริง คือ การรับรูถึงประโยชน+และ
ความง=ายในการใชงาน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต+ใชงานการหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
  Moon และ Kim [10] ศึกษาปจจัยการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ ซ่ึงใชแบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยีโดยการเพ่ิมปจจัยการรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต+ดัง
ภาพประกอบ 2-2 
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ภาพประกอบ 2-2  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยการเพ่ิมปจจัยการรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต+ [10] 
 
   ผลจาการวิจัยพบว=าการรับรูความสนุกสนานมีความสัมพันธ+เชิงบวกกับการรับรู
ความง=าย ทัศนคติของผูใชและความต้ังใจในการใชงาน การรับรูความง=ายมีความสัมพันธ+เชิงบวก 
ต=อการรูประโยชน+ในการใชงานและทัศนคติของผูใชงาน การรับรูประโยชน+มีความสัมพันธ+เชิงบวก 
ต=อความต้ังใจในการใชงาน และความต้ังใจในการใชงานมีความสัมพันธ+เชิงบวกต=อการใชงานและ
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ยอมรับเทคโนโลยี ท้ังนี้ปจจัยดานความสนุกสนานมีผลต=อการยอมรับและใชงานเว็บไซต+มากเปน
อันดับแรก 
   จุดเด=นของการนําแนวคิดนี้ไปใชในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ปจจัยดานความสนุกสนาน
มีผลต=อการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต+ใชงานการหาปจจัยท่ีสรางการ
ยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
    Phang และ Sutanto [11] ศึกษาการยอมรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือในการใหบริการของรัฐบาลในกลุ=มของผูสูงอายุ ซ่ึงปจจัยในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนด
ปจจัยดานการรับรูความปลอดภัยทางอินเตอร+เน็ต โดยถือว=าความปลอดภัยทางอินเตอร+เน็ตมีผลต=อ
การยอมรับเทคโนโลยีดังกล=าวดังภาพประกอบ 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2-3  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีโดยการเพ่ิมปจจัยการรับรูความปลอดภัย[11] 
 
   จุดเด=นของการนําแนวคิดนี้ไปใชในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ปจจัยดานความปลอดภัย
ทางอินเตอร+เน็ตมีผลต=อการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต+ใชงานการหาปจจัยท่ีสราง
การยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
2.2.1 คําจํากัดความผูสูงอายุ 
   สํานักงานสถิติแห=งชาติ [12] ใหความหมายของคําว=าผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ
ต้ังแต= 60 ปZข้ึนไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานร=างกาย จิตใจ สังคม รวมไปถึงบทบาทหนาท่ีทาง
สังคมท่ีเคยกระทําในอดีต เช=น บทบาทหนาท่ีผูนําในครอบครัวและบทบาทหนาท่ีทางดานการงาน 
เปนตน โดยแบ=งผูสูงอายุออกเปน 3 กลุ=มคือ ผูสูงอายุตอนตน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุระหว=าง  
60 - 69 ปZ ผูสูงอายุตอนกลาง หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุระหว=าง 70 - 79 ปZ และผูสูงอายุตอนปลาย 
หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต= 80 ปZข้ึนไป 
2.2.2 ป9ญหาของผูสูงอายุ 
   นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางดานร=างกาย จิตใจ สังคมและบทบาทหนาท่ีท่ีเคย
กระทําในอดีตของผูสูงอายุแลวนั้น จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห=งชาติ [12] ยังพบว=าปญหา
หนึ่งท่ีพบบ=อยในผูสูงอายุคือ อาการปwวยเรื้อรัง ซ่ึงผลจากการสํารวจพบว=า ในปZ พ.ศ. 2550 ผูสูงอายุ
มักมีอาการปwวยเรื้อรังโดยโรคท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัม
พฤตอัมพาต และโรคหลอดเลือดในสมอง คิดเปนรอยละ 33.11 11.61 7.7 3.21 และรอยละ 1.61 
ตามลําดับ ซ่ึงผลดังกล=าวสอดคลองกับขอมูลของ United Nations World Population Ageing 
[13] เนื่องจากการเขาถึงขอมูลข=าวสารต=าง ๆ ผูสูงอายุปจจุบันมีนอยมาก เช=น ขอมูลการใหบริการ
การรักษาทางการแพทย+ ขอมูลความรูดานการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
   นอกเหนือจากปญหาดานสุขภาพแลวนั้นยังพบว=า ปญหาสําหรับผูสูงอายุยังมีอีก
มากมายท่ีส=งผลต=อการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เช=น ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 
ปญหาดานการหย=ารางและการเสียชีวิตของคู=สมรสตองใชชีวิตตามลําพังในช=วงบ้ันปลายของชีวิต 
ปญหาเศรษฐกิจ  เปนตน [2] ซ่ึงปญหาดังกล=าวสังคมตองใหความสําคัญในการดูแลและเอาใจใส=ต=อ
ผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถอยู=ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอย=างมีความสุข 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุกับเทคโนโลยี 
2.3.1 บทบาทคอมพิวเตอร?และอินเทอร?เน็ตกับผูสูงอายุ  
  คอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตเขามามีบทบาทอย=างมากในการดําเนินชีวิตของคน 
ทุกระดับในสังคมต้ังแต=วัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ โดยในกลุ=มของผูสูงอายุพบว=าระบบสารสนเทศช=วยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในหลาย ๆ ดาน ชมรมคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตเพ่ือผูสูงอายุ
[14] กล=าวว=าคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตมีประโยชน+สําหรับสําหรับผูสูงอายุประกอบดวย 
1. สรางกลุ=มใหผูสูงอายุ ซ่ึงอินเทอร+เน็ตเปนอีกหนึ่งช=องทางท่ีช=วยใหผูสูงอายุ
สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณ+กับกลุ=มคนท่ีมีอายุใกลเคียงกันรวมถึง
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แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ+กับกลุ=มคนท่ีมีอายุนอยกว=า ซ่ึงเหมาะสมกับผูสูงอายุท่ีมีปญหา
เก่ียวกับการเดินทาง 
2. ช=วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดวยรูปแบบและความสามารถของ
เทคโนโลยี เช=น เสียงเพลง เกมส+ ภาพวิวทิวทัศน+ บนโลกอินเทอร+เน็ตช=วยใหผูสูงอายุไดรับความ
สนุกสนาน ลดความเครียด  
3. ลดช=องว=างระหว=างวัยซ่ึงในปจจุบันคนส=วนใหญ=มักใหความสําคัญกับเทคโนโลยี 
จดจ=ออยู=กับหนาคอมพิวเตอร+ส=งผลใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงเพราะไม=สามารถพูดคุยกับลูกหลานเรื่อง
ดังกล=าวเม่ือไม=สามารถเขาไปมีส=วนเก่ียวของกับกิจกรรมดังกล=าวไดแลวส=งผลใหผูสูงอายุเกิดอาการ
ซึมเศราและก็ใหเกิดโรคในผูสูงอายุ ซ่ึงการท่ีผูสูงอายุใหความสนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+และ
อินเทอร+เน็ตช=วยลดช=องว=างระหว=างตนเองและลูกหลานไดดี สามารถทํากิจกรรมต=าง ๆ ร=วมกันไดผ=าน
โดยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ต 
2.3.2 ขอพึงระวังการใชคอมพิวเตอร?และอินเทอร?เน็ตของผูสูงอายุ 
   นอกจากประโยชน+ของคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตแลว ความปลอดภัยในการ 
ใชคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตของผูสูงอายุถือเปนส=วนสําคัญในการศึกษาสําหรับการออกแบบ
เครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดช=องว=าง
ใหคนบางกลุ=มใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการก=ออาชญากรรม เช=น การขโมยหมายเลขบัญชี
ธนาคาร ขอมูลบัตรเครดิต เบอร+โทรศัพท+ เปนตน ซ่ึงการใชงานคอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตของ
ผูสูงอายุมีขอพึงระวังในการใชงาน [3] สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. การใหความรูดานภัยอันตรายบนโลกอินเทอร+เน็ต ซ่ึงเปนขอควรระวังในการใช
คอมพิวเตอร+และอินเทอร+เน็ตสําหรับผูสูงอายุ เช=น การบอกขอมูลส=วนตัวแก=ผู อ่ืนผ=านระบบ
อินเทอร+เน็ต การกระทําธุรกรรมทางการเงินผ=านระบบอินเทอร+เน็ต เปนตน 
2. การติดต้ังระบบปyองกันความปลอดภัยสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร+ท่ีผูสูงอายุใช
งาน เช=น การติดต้ังโปรแกรมปyองกันไวรัส การติดต้ังค=า Automatic Update ของระบบปฏิบัติการ 
การ Update โปรแกรมปyองกันไวรัสอยู=สมํ่าเสมอ เปนตน 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บไซต? 
2.4.1 หลักการและการออกแบบเว็บไซต?สําหรับผูสูงอายุ 
ปจจุบันมีเว็บไซต+หลากหลายเว็บไซต+ท่ีใหบริการขอมูลข=าวสารต=าง ๆ แต=ในจํานวน
ของเว็บไซต+ท่ีมีอยู=ในปจจุบัน พบว=ายังมีอีกหลายเว็บไซต+ขาดความน=าสนใจโดยปญหาดังกล=าวอาจเกิด
จากความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต+ใหมีความเหมาะสมกับกลุ=มผูใชแต=ละกลุ=ม ซ่ึงการออกแบบ
เว็บไซต+ใหตรงกับความตองการของกลุ=มผูใชถือเปนเทคนิคสําคัญในการออกแบบเว็บไซต+ เนื่องจาก
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ผูใชในแต=ละกลุ=มมีความตองการและอุปสรรคในการเขาถึงเว็บไซต+ท่ีแตกต=างกัน โดยเฉพาะกลุ=มของ
ผูสูงอายุท่ีตองการรูปแบบเว็บไซต+ท่ีสามารถตอบสนองต=อการเปลี่ยนแปลงทางดานร=างกายของ
ผูสูงอายุได การนําเสนอรูปแบบเว็บไซต+สําหรับผูสูงอายุ นอกจากเนื้อหาสาระท่ีตรงกับความตองการ
ของกลุ=มผูสูงอายุแลวนั้นควรคํานึงถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมดังภาพประกอบ 2-4 [15]  
 
 
  ภาพประกอบ 2-4 ตัวอย=างเว็บไซต+ท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ [15] 
 
1.   การออกแบบตัวอักษรภายในเว็บไซต+ ประกอบดวย 
1)   รูปแบบอักษรในการออกแบบเว็บไซต+ท่ีเหมาะสมของผูสูงอายุ คือ Arial,  
Universal, Helvetica, New Gothic, Tahoma, Verdana หลีกเหลี่ยงการใชอักษร Sans Serif 
2)   ขนาดตัวอักษรสําหรับการพิมพ+ขอความในเว็บไซต+ควรมีขนาดระหว=าง  
12 – 14  Point รูปแบบตัวอักษรแบบปกติ (Medium) หรือแบบหนา (Bold) 
3)   สีตัวอักษรควรหลีกเลี่ยงการใชสีเหลือง สีฟyา และสีเขียวในบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเคียงกัน  
4)   พ้ืนหลังของเว็บไซต+ท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุควรเปนพ้ืนสีขาว สีดํา หรือ 
สีเขม และควรหลีกเลี่ยงพ้ืนหลังท่ีเปนลวดลาย 
2. การเขาถึงขอมูลภายในเว็บไซต+ ประกอบดวย 
1)   รูปแบบการจัดการขอมูลในเว็บไซต+เปนระเบียบ 
2)   การเขาถึงขอมูลควรใชรูปแบบการคลิกเมาส+แทนการพิมพ+ขอมูล 
3)   รูปแบบเว็บไซต+ควรเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังรูปแบบตําแหน=งการจัดวาง
ขอมูล สัญลักษณ+ เพ่ือสะดวกในการจดจําของผูสูงอายุ 
4)   ใชสัญลักษณ+หรือภาพในการเลื่อนเอกสารแทนการใชแถบเลื่อน 
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5)   รูปแบบของปุwมควรมีขนาดใหญ=สามารถมองเห็นไดชัดเจนหลีกเลี่ยงการใช
ภาพเคลื่อนไหว 
6)   จัดทําแผนท่ีเว็บไซต+ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของ
ผูสูงอายุ 
3. การออกแบบองค+ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บไซต+ ประกอบดวย 
1)   การแทรกภาพในเว็บไซต+ตองเขียนขอความท่ีเก่ียวของกับภาพกํากับ 
ภาพเสมอ 
2)   การใชภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง ควรมีขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสม
เพ่ือลดระยะเวลาในการดาวน+โหลดขอมูล 
2.4.2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต? 
   การพัฒนาเว็บไซต+ตองอาศัยกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีระเบียบ 
และวิธีการท่ีแน=นอน เพ่ือลดปญหาและปyองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหว=างการพัฒนาเว็บไซต+ 
Jesse James Garrett [16] นําเสนอแบบจําลองการพัฒนาเว็บไซต+ เพ่ือใหกระบวนการพัฒนา
เว็บไซต+มีความเปนระบบระเบียบปyองกันความผิดพลาดในการพัฒนาภาพประกอบ 2-5  
 
Strategy Plane
Scope Plane
Structure Plane
Skeleton Plane
Surface Plane
 
ภาพประกอบ 2-5 แบบจําลองการพัฒนาเว็บไซต+ [16]  
 
1. กําหนดกลยุทธ+ (Strategy Plane) เปนกระบวนการวิเคราะห+เพ่ือใหทราบถึง
เปyาหมายหรือแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต+ โดยการวิเคราะห+จากปจจัยหลักคือผูใช  
2. กําหนดขอบเขตขอมูล (Scope Plane) เปนกระบวนการสรุปขอบเขตของ
ขอมูลใหสอดคลองกับกลุ=มเปyาหมายท่ีวางไว ประกอบดวย ส=วนของขอมูลท่ัวไปท่ีใชในการนําเสนอ 
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(Content Requirements) และส=วนของระบบของเว็บไซต+ (Functional Specifications)  เช=น 
ขอความ รูปภาพ ระบบรับส=งอีเมล+ ระบบสนทนา เปนตน 
3. จัดทําโครงสรางขอมูล (Structure Plane) เปนกระบวนการนําขอมูลท่ีไดจาก
ข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ+และการกําหนดขอบเขตขอมูล มาใชในการกําหนดกรอบสําหรับการ
ออกแบบและดําเนินการพัฒนาเว็บไซต+ประกอบดวย ส=วนของการออกแบบส=วนท่ีติดต=อกับผูใช 
(Interactions Design) และการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล (Information Architecture)  
4. ออกแบบโครงร=างเว็บไซต+ (Skeleton Plane) เปนกระบวนการออกแบบพ้ืนท่ี
สําหรับการจัดวางขอมูลบนเว็บไซต+มุ=งเนนประสิทธิภาพการใชงานเปนหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการใชงานเว็บไซต+ของผูใช ประกอบดวยการออกแบบส=วนติดต=อกับผูใช (Interface Design)  
การออกแบบระบบเชื่อมโยงบนเว็บไซต+ (Navigation Design) และการออกแบบส=วนของขอมูล
ภายในเว็บไซต+ (Information Design) 
5. กําหนดภาพลักษณ+ของเว็บไซต+ (Surface Plane) เปนกระบวนการออกแบบ
เว็บไซต+โดยเนนความสวยงามท่ีพรอมนําเสนอต=อผูใชงาน เช=น รูปแบบตัวอักษร พ้ืนหลัง เปนตน  
2.4.3 HTML 5 
   HTML 5 เปนภาษาท่ีพัฒนาข้ึนโดยการรวมความสามารถของ HTML, CSS และ
Java Scrip ใชสําหรับพัฒนาเว็บไซต+ [17] 
จุดเดKนของภาษา HTML 5 [17] 
1. รองรับการทํางานของไฟล+ประเภทเสียงและวิดีโอ เช=น .mp3, .mp4, .wav, 
.aac เปนตน โดยสามารถรันไฟล+ดังกล=าวโดยไม=ตองทําการปลั๊กอินไฟล+อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเม่ือเปลี่ยนกับ
การทํางานของ Flash Video  
2. การเขียนโคดทําไดง=ายและใหผลลัพธ+ตามความตองการของผูพัฒนาเว็บไซต+ 
ตัวอย=างการเขียนโคดสําหรับการเพ่ิมไฟล+เสียงในเว็บไซต+คือ  
<audio controls> 
<source src="demo-audio.ogg" /> 
<source src="demo-audio.mp3" /> 
</audio>  
3. การเขียน Doctype ง=ายโดย HTML 5 ผูพัฒนาไม=ตองกําหนดเวอร+ชั่นเม่ือ
เทียบกับ HTML แบบเดิม ตัวอย=างการเขียนโคดสําหรับ Doctype ใน HTML 5 คือ  
<! DOCTYPE html> 
4. การกําหนดรูปแบบภาษาและชุดตัวอักษรสามารถทําไดง=าย ตัวอย=างการเขียน
โคดสําหรับ ใน HTML 5 คือ 
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<html lang=”en”> 
<meta charset=”utf-8″ /> 
5. Div Element คือ รูปแบบโครงสรางท่ีสวยงามเปนระเบียบ โดยใช
ความสามารถของ ซ่ึงเปนตัวท่ีใชในการกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการจัดวางองค+ประกอบของเว็บไซต+ดัง
ภาพประกอบ 2-6 
 
<div id = “header”>
<div id = “artical”>
<div id = “footer”>
<div id = 
“sildebar”>
 
ภาพประกอบ 2-6 รูปแบบโครงสรางการใชงาน Div Element 
 
6. Content Editable คือ ผูใชสามารถแกไขเนื้อหาบนเว็บไซต+ไดทันที โดยการ
คลิกขวาบนขอความท่ีตองการแกไข  
7. Persistent Data Storage คือ การรองรับการทํางานแบบ มีลักษณะคลายกับ 
แต=ฟงก+ชันการใชงานดังกล=าวสามารถเก็บขอมูลไวบนเครื่องผูใชงานโดยสามารถเก็บขอมูลไดถึงระดับ
ของฐานขอมูล 
8. Drag and Drop คือ การปรับเปลี่ยนตําแหน=งการจัดวางบนเว็บไซต+ 
2.4.4 Social Network 
  เครือข=ายสังคมออนไลน+ (Social Network) [18] เปนสื่อท่ีสามารถช=วยใหมนุษย+
สามารถติดต=อสื่อสาร ส=งขอมูลต=าง ๆ กันผ=านทางระบบอินเทอร+เน็ต ท้ังการสื่อสารระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารเปนกลุ=ม โดยสามารถแบ=งเปน 5 กลุ=มการใชงานคือ 
1. กลุ=มการสื่อสาร (Communication)  
2. กลุ=มความร=วมมือ (Collaboration) 
3. กลุ=มมัลติมีเดีย (Multimedia) 
4. กลุ=มรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Review and Opinions) 
5. กลุ=มบันเทิง (Entertainment) 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.5.1 คําจํากัดความสังคมพหุวัฒธรรม 
   สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) หมายถึง สังคมท่ีประกอบดวย
ประชากรท่ีมีความหลากหลายเชื้อชาติ (Race) ศาสนา (Religion) ภาษา (Mother Tongue) และ
วัฒนธรรม (Culture) เช=น คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมลายู และคนไทยพ้ืนเมือง เปนตน โดย
มีวัฒนธรรมย=อยท่ีแตกต=างกันในแต=ละเชื้อชาติ เช=น คนไทยเชื้อสายจีนยึดถือประเพณีการไหว 
บรรพบุรุษในช=วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายมลายูใชภาษามลายูในการติดต=อสื่อสารรวมถึงการ
แต=งกายตามแบบมลายู คนไทยพ้ืนเมืองก็จะมีวัฒนธรรมท่ีแตกต=างกันข้ึนอยู=กับพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู= 
เปนตน [19] 
2.5.2 แนวทางการสKงเสริมการเรียนรูภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 การจัดการเรียนรูหรือการเขาถึงขอมูลข=าวสารของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมใหเกิดความเท=าเทียมภายในสังคมควรเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ยอมรับในความแตกต=างทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม อีกท้ังควรหลีกเหลี่ยงการ
เลือกปฏิบัติเพียงกลุ=มใดกลุ=มหนึ่ง และส=งเสริมการลดอคติในการเรียนรูหรือการเขาถึงขอมูลข=าวสาร
ของคนในสังคมเพ่ือลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน [4]  
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   Pan และ Jordan-Marsh [20] ศึกษาปจจัยการยอมรับการใชงานอินเทอร+เน็ตของ
ผูสูงอายุในประเทศจีน โดยใชแบบจําลองวัดความพึงพอใจท่ีมีต=อสภาพแวดลอมของการเรียนรูท่ี
ต=างกันโดยเนนปจจัย Perceived Ease of Use (PEOU) ใชในการหาความแตกต=างของผูเรียนใน
เรื่องของการรับรู และ Perceived Usefulness (PU) ใชในการหาความแตกต=างของผูเรียนในเรื่อง
ประสิทธิภาพของบทเรียน พบว=า เพศชายใหความสนใจในการใชงานอินเทอร+เน็ตมากว=าเพศหญิง 
รอยละ 42 แต=ผูท่ีอายุ 60 ปZข้ึนไป ใชอินเทอร+เน็ตนอยลงคิดเปนรอยละ 60 และยังพบว=าอินเทอร+เน็ต
มีศักยภาพในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ช=วยลดภาวะซึมเศราในกลุ=มผูสูงอายุ และ
อุปสรรคทางวัฒนธรรมและสังคมส=งผลกระทบต=อการใชงานอินเทอร+เน็ต  
   Moon และ Kim [21] ศึกษาปจจัยการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ ซ่ึงใชแบบจําลอง
เทคโนโลยีโดยการเพ่ิมปจจัยการรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต+ ผลปรากฏว=าการรับรูความ
สนุกสนานมีความสัมพันธ+เชิงบวกกับการรับรูความง=าย ทัศนคติของผูใชและความต้ังใจในการใช  
การรับรูความง=ายมีความสัมพันธ+เชิงบวกต=อการรูประโยชน+ในการใชงานและทัศนคติของผูใชงาน  
การรับรูประโยชน+มีความสัมพันธ+เชิงบวกต=อความต้ังใจในการใชงาน และความต้ังใจในการใชงานมี
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ความสัมพันธ+เชิงบวกต=อการใชงานและยอมรับเทคโนโลยี ท้ังนี้ปจจัยดานความสนุกสนานมีผลต=อการ
ยอมรับและใชงานเว็บไซต+มากเปนอันดับแรก 
   Lgbaria และ Davis [22] ศึกษาหลักการทํางานของแบบจําลองเทคโนโลยีกับการใช
งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร+ เพ่ือศึกษาหาอิทธิพลของตัวแปรภายนอก (External Variables) 
ประกอบดวย ลักษณะเฉพาะบุคคล การสนับสนุนขององค+กร และลักษณะของระบบท่ีใชงาน ผลจาก
การศึกษาพบว=าความแตกต=างระหว=างบุคคล สภาพแวดลอมมีผลต=อการรับรูประโยชน+และการรับรู
ความง=ายในการงานและยังพบว=าปจจัยการสนับสนุนขององค+กรส=งผลต=อความง=ายในการใชงาน
เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน 
   Adams และคณะ [23] ศึกษาการประเมินดานพฤติกรรมการใชงานกับ
ความสัมพันธ+ของการรับรูถึงประโยชน+และความง=ายในการใชงานเทคโนโลยีโดยทําการศึกษาเก่ียวกับ
การใชงานเทคโนโลยี Voice and Electronic Mail โปรแกรม WordPerfect Lotus 1-2-3 และ
Harvard Graphics ผลจากการศึกษาพบว=า การรับรูถึงประโยชน+และความง=ายในการใชงาน ส=งผล
ต=อการใชงานและยอมรับเทคโนโลยี  
   อัจฉรา เอ็นซ+ [24] ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูสูงอายุ
ไทย พ.ศ. 2550 โดยใชขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานสถิติแห=งชาติ 
ประกอบดวยคําถาม 7 ตอน พบว=า ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีสัดส=วนการใชงานคอมพิวเตอร+
และอินเทอร+เน็ตตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรกลุ=มอ่ืน ๆ โดยคิดเปนรอยละ 1.1 ในการใชงาน
คอมพิวเตอร+และรอยละ 0.6 ในการใชงานอินเตอร+เน็ตของผูสูงอายุ โดยการใชงานส=วนใหญ=ของ
ผูสูงอายุเพ่ือการคนหาขอมูลข=าวสารและเพ่ือความบันเทิง ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปน
ส=วนหนึ่งของชีวิต ดังนั้นการส=งเสริมใหผูสูงอายุมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปน
ปจจัยท่ีมีความสําคัญอย=างยิ่งในสังคมปจจุบัน  
   จันทนา ทองประยูร [25] ศึกษาความสําคัญของสื่ออินเทอร+เน็ตต=อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบว=า อินเตอร+เน็ตเปนสื่อท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง
ทางดานร=างกาย จิตใจ และการเขาสังคมของผูสูงอายุ และปจจัยท่ีมีความสําคัญต=อการใชงาน
อินเตอร+ของผูสูงอายุ คือ ปจจัยการรับรูประโยชน+จากการใชงานอินเทอร+เน็ต เช=น ประโยชน+ทางดาน
สุขภาพ ประโยชน+ทางดานสังคม และปจจัยทางดานเทคนิค เช=น รูปแบบของเว็บไซต+ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสูงอายุ 
เปนตน  
   ศิริวรรณ อนันต+โท [26] ศึกษาช=องว=างทางดิจิ ตัลกับผูสูงอายุในการใชงาน
อินเตอร+เน็ต พบว=าการเขาถึงเทคโนโลยีของผูสูงอายุไม=ใช=ปญหาหลักของการเกิดช=องว=างทางดิจิตัลใน
กลุ=มของผูสูงอายุ ซ่ึงปจจัยสําคัญของปญหาดังกล=าวคือ ทักษะทางดานความรูและแรงจูงใจในการเขา
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ใชงานอินเทอร+เน็ต ซ่ึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมกับ
กลุ=มอายุเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุคือ การผสมผสานระหว=าง
การใหขอมูลข=าวสารกับความบันเทิง  
   ปยวิทย+ หนุมาศ [27] ศึกษาการประยุกต+ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีชายแดนใต พบว=าปจจัยดานความหลากหลายทางดานเพศ 
ศาสนา และภาษาแม= ส=งผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม=แตกต=างกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
และพบว=างานการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอนดังกล=าวสนับสนุนในเกิดความเท=าเทียมกัน
ระหว=างผูเรียนส=งผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
   จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการทํางานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาประยุกต+ใชเพ่ือนําเสนอแนวทางการศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมไดดังตาราง 2-1 
 
ตาราง 2-1  ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายละเอียดการวิจัย แนวทางการประยุกต?ใชในงานวิจัย 
Pan, 2010 
 
 
 
 
ปจจัยทางดานวัฒนธรรมและ
สังคมส=งผลกระทบต=อการใชงาน
อินเทอร+เน็ตของผูสูงอายุ 
 
การนําปจจัยทางดานวัฒนธรรมและ
สังคมเปนปจจัยในการศึกษาการยอมรับ
และใชงานเว็บไซต+ โดยการนําไปทดลอง
กับเว็บไซต+กิจกรรมรักสุขภาพรวมถึง
ระบบการสนทนาออนไลน+ ของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
Ji won และ 
Young-Gui, 
2001 
ปจจัยหลักท่ีมีผลต=อการยอมรับ
และใชงานเว็บไซต+คือ ปจจัย
ทางดานการรับรูความ
สนุกสนาน 
การใชปจจัยการรับรูความสนุกสนาน 
โดยการนําไปทดลองใชกับเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
Lgbaria และ 
Davis, 
1995 
ปจจัยทางดานการรับรูถึง
ประโยชน+ และการรับรูความ
ง=ายในการใชงานมีผลต=อการ
ยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 
การใชปจจัยทางดานการรับรูถึง
ประโยชน+ และการรับรูความง=ายในการ
ใชงาน โดยการนําไปทดลองใชกับ
เว็บไซต+ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
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ตาราง 2-1 (ต=อ)  ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายละเอียดการวิจัย แนวทางการประยุกต?ใชในงานวิจัย 
Adams และ Todd, 
1992 
ป จ จั ย ท า ง ด า นก า ร รั บ รู ถึ ง
ประโยชน+ และการรับรูความ
ง=ายในการใชงานมีผลต=อการ
ยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 
การใชปจจัยทางดานการรับรูประโยชน+ 
และการรับรูความง=ายในการใชงาน โดย
การนํ าไปทดลองใช กับเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
อัจฉรา เอ็นซ+, 
2552 
ความตองการในการใช งาน
เว็บไซต+ของผูสูงอายุเพ่ือคนหา
ขอมูลข=าวสารและเพ่ือความ
บันเทิง 
การนํ าความตองการในการใช ง าน
เว็บไซต+ของผูสูงอายุเพ่ือการคนหาขอมูล
แล ะ ค ว า ม เ พ่ื อ ค ว า ม บัน เ ทิ ง ใ ช ใ น
การศึกษาหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับ
และใชงานเว็บไซต+ดังกล=าวของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
จันทนา ทองประยูร, 
2552 
ปจจัยท่ีมีความสําคัญต=อการใช
งานอินเตอร+ของผูสูงอายุ คือ 
ปจจัยการรับรูประโยชน+จากการ
ใชงานอินเทอร+เน็ต 
การนําปจจัยการรับรูประโยชน+ของการ
ใชงานอินเทอร+เน็ตของผูสูงอายุ เปน
ปจจัยในการศึกษา โดยการนําไปทดลอง
กับเว็บไซต+กิจกรรมรักสุขภาพและระบบ
การสนทนาออนไลน+ 
ศิริวรรณ อนันต+โท , 
2552 
การออกแบบกิจกรรมการเรียน 
รูและรูปแบบการนําเสนขอมูลท่ี
เหมาะสมกับกลุ=มอายุเปนปจจัย
ท่ีสําคัญในการเขาใชงาน
อินเทอร+เน็ตของผูสูงอายุ 
รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  
คือ การผสมผสานระหว=างการใหขอมูล
ข=าวสารกับความบันเทิง 
 
ปยวิทย+ หนุมาศ, 
2553 
ศึกษาการประยุกต+การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี
ชายแดนใต 
การประยุกต+ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือก=อเกิด
ความเท=าเทียมกันของคนในสังคม 
ประกอบดวยตัวแปร เพศ ศาสนา และ
ภาษาแม= 
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  จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(TAM) และงานวิจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงวุฒิศักด์ิ โภชนานุกูล [28] นําเสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อต=าง ๆ 
รวมถึงเว็บไซต+บนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมว=า ควรเปนสื่อท่ีก=อใหเกิดองค+ความรูกับผูใชงานซ่ึงตอง
สอดคลองกันแนวทางการเรียนรูของแต=ละบุคคลและก=อใหเกิดความอยากรูอยากเห็นของผูใชงาน 
 โดยความเปนสื่อท่ีก=อใหเกิดองค+ความรูกับผูใชงานนั้นสอดคลองกับบริบทในการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ Davis [7] ท่ีกล=าวว=าผูใชจะยอมรับและใชงานเทคโนโลยีต=อเม่ือไดประโยชน+
จากเทคโนโลยีท้ังทางตรงและทางออม เช=น ไดรับการบริการหรือความรูท่ีเปนประโยชน+ต=อการ
ดํารงชีวิต การเพ่ิมประสบการณ+หรือองค+ความรูใหม=ของผูใชงานจึงนําไปสู=สมมุติฐานขอท่ี 1 คือ  
    H1: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต=อการรับรูประโยชน+ในการใชงานเว็บไซต+
ของผูสูงอายุ 
  การสรางสื่อต=าง ๆ บนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมตองสอดคลองกับแนวทางการ
เรียนรูของแต=ละบุคคลซ่ึงตรงกับบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยีของ Davis [7] ท่ีกล=าวว=าการออกแบบ
เทคโนโลยีควรมีความยืดหยุ=นเหมาะสมกับความสามารถและขอจํากัดของแต=ละบุคคลซ่ึงจะส=งผลให
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนง=ายต=อการใชงานจึงนําไปสู=สมมุติฐานขอท่ี 2 คือ 
  H2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต=อการรับรูความง=ายในการใชงานเว็บไซต+
ของผูสูงอายุ 
  และการสรางสื่อต=าง ๆ บนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมควรออกแบบใหผูใชเกิดความ
อยากรูอยากเห็นซ่ึงตรงกับบริบทในการออกแบบเว็บไซต+ของ Moon และ Kim [10] จากการศึกษา
ปจจัยการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ซ่ึงพบว=า การออกแบบเว็บไซต+ควรมีองค+ประกอบของความ
น=าสนใจเพ่ือใหผูใชเกิดความอยากรูอยากเห็นและความพยายามในการใชงานเว็บไซต+ จึงนําไปสู=
สมมุติฐานขอท่ี 3 คือ 
  H3: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต=อการรับรูความสนุกสนานในการใชงาน
เว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
  คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต [29] กําหนดนโยบาย
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีในยุคท่ีเทคโนโลยีมีอิทธิพลต=อสังคมมากข้ึน เช=น การสนับสนุน 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต+ใชในกิจกรรมต=าง ๆ มากข้ึนโดยอยู=บนพ้ืนฐานของขอมูล
ข=าวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว มีความน=าเชื่อถือ และปลอดภัยจากการใชงาน [30] ซ่ึงตรงกับบริบทในการ
ออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือการใหบริการของ Phang และ Sutanto [11] การออกแบบควรคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการใชงานของผูใชในดานต=าง ๆ เช=น ขอมูลไม=เขาข=ายลักษณะเพ่ือการคาขายหรือ
การแสวงหาผลกําไรหรือขอมูลไม=ก=อใหเกิดความเสื่อมเสียแก=ผูอ่ืน จึงนําไปสู=สมมุติฐานขอท่ี 4 คือ 
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  H4: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต=อการรับรูความปลอดภัยในการใชงาน
เว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
   งานวิจัยในอดีตไดนําเสนอแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซ่ึงถูกใชอย=าง
แพร=หลายและเปนตนแบบในการประยุกต+ใชในงานวิจัยแขนงต=างๆ ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหผูใชงานยอมรับ
และใชงานเทคโนโลยีประกอบดวย 2 ปจจัยคือ การรับรูประโยชน+ (Perceived Usefulness) และ
การรับรูความง=าย (Perceived Ease of Use) [7] และมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลต=อการยอมรับและใช
งานเว็บไซต+โดยประยุกต+ใชแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) พบว=าปจจัยดานความ
สนุกสนานมีผลต=อการยอมรับและใชงานเว็บไซต+มากเปนอันดับแรก [10] จากงานวิจัยท้ังสองฉบับ
ขางตนจึงนําไปสู=สมมุติฐานวิจัยขอท่ี 5, 6 และ 7 คือ 
   H5: การรับรูประโยชน+ในการใชงานมีผลต=อทัศนคติในการใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุ 
  H6: การรับรูความง=ายในการใชงานมีผลต=อทัศนคติในการใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุ 
  H7: การรับรูความสนุกสนานในการใชงานมีผลต=อทัศนคติในการใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุ 
  ผลการวิจัยของ ศิริวรรณ อนันต+โท [31] ยังพบว=า อุปสรรค+ท่ีผูสูงอายุไทยในการใช
อินเทอร+เน็ตนอกจากปญหาดานสุขภาพและขาดทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร+ ซ่ึงผลการวิจัยยัง
พบว=าผูสูงอายุมีความคาดหวังดานความปลอดภัยในการเขาใชงานเว็บไซต+จึงนําไปสู=สมมติฐานวิจัย 
ขอท่ี 8 ดังนี้ 
  H8: การรับรูความปลอดภัยในการใชงานมีผลต=อทัศนคติในการใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุ 
  ผลการวิจัยของ Davis ยังพบว=าการยอมรับในเทคโนโลยี จะทําใหผูใชงานมีความ
สนใจและใชงานเทคโนโลยีนั้น ๆ ตามลําดับ จึงนําไปสู=สมมุติฐานวิจัยขอท่ี 9 และ 10 คือ 
  H9: ทัศนคติท่ีดีในการใชงานเว็บไซต+ผลต=อความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต+ของ
ผูสูงอายุ 
  H10: ความต้ังใจท่ีจะใชงานมีผลต=อการใชงานจริงของเว็บไซต+ของผูสูงอายุ 
   จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยท่ีมีผลต=อ 
การยอมรับและใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม คือ การรับรูถึงประโยชน+ใน 
การใชงาน การรับรูความง=ายในการใชงาน การรับรูความสนุกสนานในการใชงาน และการรับรูความ
ปลอดภัยในการใชงาน ดังนั้นจึงพัฒนาแบบจําลองการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ โดยการสรางตัวแปร
ภายใตแบบจําลองดังภาพประกอบ 2-7  
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ภาพประกอบ 2-7  ตัวแบบการยอมรับการใชงานเว็บไซต+ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
1. สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) 
   วุทธิศักด์ิ โภชนานุกูล [28] นําเสนอโครงสรางทางสังคมตามแนวทางพหุวัฒนธรรม  
ของ Banks and Bands ซ่ึงประกอบดวยชนชั้นทางสังคม เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และอ่ืนๆ โดย
องค+ประกอบต=าง ๆเหล=านี้ถือเปนสถานภาพของบุคคลในสังคม และโครงสรางทางสังคมตามแนวทาง
พหุวัฒนธรรมเปนตัวแปรท่ีมีผลต=อการศึกษาพฤติกรรม โดยการศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญกับตัว
แปรต=าง ๆ อย=างรอบดานโดยไม=เนนตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปนสําคัญ  
   วัฒนา มัคคสมัน [32] กล=าวว=าปจจัยท่ีมีผลต=อการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 
นอกเหนือจากความสามารถของเทคโนโลยีแลว สถานภาพของบุคคลซ่ึงเปนส=วนหนึ่งของปจจัยท่ี
เก่ียวของกับผูใชมีผลต=อการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีดวย   
  ในการศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงาน
เว็บไซต+ของผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงขอใชปจจัยในการศึกษาประกอบดวย 3 ตัวแปรดังต=อไปนี้ 
1) เพศ (Gender) 
2) ศาสนา (Religion) 
3) ภาษาแม= (Language) 
2. การรับรูประโยชน? (Perceived Usefulness) 
  Davis [7] ศึกษาปจจัยท่ีมีผลต=อตัวแปรการรับรูประโยชน+ท่ีส=งผลใหผู ใชงาน
เทคโนโลยียอมรับและใชงานเทคโนโลยี ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว=าปจจัยท่ีสามารถนํามาใชในการวัด
ตัวแปรการรับรูประโยชน+จํานวน 6 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห+ 
ตัวแปรดานการรับรูประโยชน+ดังต=อไปนี้ 
1) ทํางานไดเร็วข้ึน (Work More Quickly)  
2) ประสิทธิภาพ (Job Performance)  
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3) เพ่ิมผลผลิต (Increase Productivity)  
4) ประสิทธิผล (Effectiveness)  
5) ทํางานง=ายข้ึน (Make Job Easier)  
6) มีประโยชน+ (Useful)  
3. การรับรูความงKาย (Perceived Ease of Use) 
    Davis [7] ศึกษาปจจัยท่ีมีผลต=อตัวแปรการรับรูความง=ายท่ีส=งผลใหผูใชงาน
เทคโนโลยียอมรับและใชงานเทคโนโลยี ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว=าปจจัยท่ีสามารถนํามาใชในการวัด
ตัวแปรการรับรูความง=ายจํานวน 6 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห+ 
ตัวแปรดานการรับรูความง=ายดังต=อไปนี้ 
1) ง=ายต=อการเรียนรู (Easy to Learn)  
2) สามารถควบคุมได (Controllable)  
3) ชัดเจนและเขาใจ (Clear & Understandable)  
4) มีความยืดหยุ=น (Flexible)  
5) ง=ายทําใหเกิดทักษะ (Easy to Become Skillful)  
6) ใชงานง=าย (Easy to Use)  
4. การรับรูความสนุกสนาน (Perceived Playfulness) 
 Moon และ Kim [10] ศึกษาปจจัยการยอมรับและใชงานเว็บไซต+ ผลจากการศึกษาพบว=า
ปจจัยดายการรับรูความสนุกสนานมีผลต=อการยอมรับและใชงานเว็บไซต+มากเปนอันดับแรก  
ซ่ึงการศึกษาปจจัยดังกล=าวมีการกําหนดปจจัยท่ีใชในการวัดตัวแปรการรับรูความสนุกสนานจํานวน  
3 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห+ตัวแปรดานการรับรูความสนุกสนาน
ดังต=อไปนี้ 
1) ความจดจ=อ  (Concentration)  
2) ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity)  
3) ความสนุกสนาน (Enjoyment) 
5. การรับรูความปลอดภัย (Perceived Security) 
   Phang และ Sutanto [11] ศึกษาการยอมรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือในการใหบริการของรัฐบาลในกลุ=มของผูสูงอายุ ซ่ึงปจจัยในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนด
ปจจัยดานการรับรูความปลอดภัยทางอินเตอร+เน็ต โดยถือว=าความปลอดภัยทางอินเตอร+เน็ตมีผลต=อ
การยอมรับเทคโนโลยีดังกล=าว โดยการศึกษาปจจัยดังกล=าวมีการกําหนดปจจัยท่ีใชในการวัดตัวแปร
การรับรูความปลอดภัยทางอินเทอร+เน็ตจํานวน 4 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะห+ตัวแปรดานการรับรูความปลอดภัยดังต=อไปนี้ 
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1) มาตรการความปลอดภัยในการใชงาน 
2) กฎระเบียบความปลอดภัยในการใชงาน 
3) เทคโนโลยีมีความปลอดภัยในการใชงาน 
4) สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยในการใชงาน  
6. ทัศนคติในการใช (Attitude Toward Using) 
   Hu และคณะ [33] ศึกษาปจจัยทางดานความเชื่อ ความรูสึกของแพทย+ในการ
ยอมรับการใชงานระบบเก็บขอมูลของผูปwวย พบว=าปจจัยท่ีสามารถนํามาใชในการวัดตัวแปรความเชื่อ 
ความรูสึก จํานวน 3 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห+ตัวแปรดานทัศนคติ
ในการใชดังต=อไปนี้ 
1) ความคิดท่ีดี (Good Idea)  
2) ความสนุกสนาน (enjoyment)  
3) ความเปนประโยชน+ (Beneficial)  
7. ความตั้งใจในการใช (Behavioral Intention to Use) 
   Song และคณะ [34] ศึกษาปจจัยท่ีมีผลต=อตัวแปรความต้ังใจ ความตองการ และ
ความเปนไปไดในการใชงานเทคโนโลยี พบว=าปจจัยท่ีสามารถนํามาใชในการวัดตัวแปรความต้ังใจ
จํานวน 3 องค+ประกอบ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห+ตัวแปรดานความต้ังใจใน 
การใชดังต=อไปนี้ 
1) ความต้ังใจ (Intention)  
2) การทํานาย (Prediction)  
3) การวางแผน (Plan)  
8. การยอมรับและใชงาน (Actual System Use) 
การยอมรับและใชงานเปนผลจากทัศนคติและความต้ังใจในการใชงาน [7] ซ่ึงการ
ยอมรับและใชงาน มีผลจากการรับรูประโยชน+ การรับรูความง=าย การรับรูความสนุกสนาน และการ
รับรูความปลอดภัย ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีต=อการใชเม่ือเกิดทัศนคติท่ีดีก็จะส=งผลใหผูใชมีความต้ังใจใน
การใชงานต=อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
   การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว#าง
องคประกอบท่ีมีผลต#อการยอมรับและใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุเพ่ือใช+เป1นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซตสําหรับผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังภาพประกอบ 3-1 
 
Requirement Analysis
1.  ศึกษากลุ#มประชากร กลุ#มตัวอย#างและวิธีการสุ#มตัวอย#าง
2. ศึกษาตัวแปรที่ใช+ในการศึกษาวิจัย
3.  ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช+ในการวิจัย
Strategy Plane
Scope Plane
Design 
4.  การดําเนินการสร+างเคร่ืองมือในการวิจัย
Structure Plane
Skeleton Plane
Surface Plane
Imprementation & Testing
5.  การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวมรวมข+อมูล
6.  การวิเคราะหข+อมูลโดยใช+ค#าทางสถิติ
 
 
ภาพประกอบ 3-1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
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3.1  ศึกษากลุมประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตวัอยาง 
3.1.1 กลุ#มประชากรท่ีใช+ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ#มผู+สูงอายุภายใต+สังคม 
พหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีสามารถช#วยเหลือตัวเองได+ดี 
3.1.2 กลุ#มตัวอย#างท่ีใช+ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ#งกลุ#มตัวอย#างเป1น 2 กลุ#ม คือ 
กลุ#มตัวอย#างท่ีใช+ในการทดสอบสมมุติฐาน และกลุ#มตัวอย#างท่ีใช+ในการทดสอบเว็บไซต 
1. กลุ#มตัวอย#างท่ีใช+ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุ
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีสามารถช#วยเหลือตัวเองได+ดี สุ#มตัวอย#างแบบหลายข้ันตอน (Multi 
Stage Sampling) [35] จํานวน 200 คน ใช+เกณฑการแบ#งกลุ#มตัวอย#างตามข+อมูลส#วนบุคคล 
(Personal Data) ในส#วนของข+อมูลศาสนาแบ#งเป1นไทยพุทธ 100 คน และไทยมุสลิม 100 คน 
ประกอบด+วยพ้ืนท่ี ต.คูเต#า ต.พะวง ต.น้ําน+อย อ.หาดใหญ# จ.สงขลา พ้ืนท่ี ต.ควนรู ต.เขาพระ ต.คูหา
ใต+ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และพ้ืนท่ี ต.คูขุด ต.บ#อแดง ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
2. กลุ#มตัวอย#างท่ีใช+ในการทดสอบเว็บไซตต+นแบบ คือ ผู+สูงอายุจากกลุ#มตัวอย#างท่ี
ใช+ในการทดสอบสมมุติฐานจํานวน 45 คน (โดยวิธีอาสาสมัคร) ใช+เกณฑจํานวนประชากรหลักร+อยใช+
ตัวแทนกลุ#มตัวอย#าง 15 – 30 % [35] 
 
3.2  ศึกษาตัวแปรที่ใช'ในการศึกษาวิจัย 
   ตัวแปรท่ีใช+ในการศึกษาวิจัย ปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมใน
การใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ ประกอบด+วย 
3.2.1 ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรท่ีกําหนดข้ึนโดยมีการควบคุมตัวแปรดังกล#าว 
ประกอบด+วยตัวแปรผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ท้ังเพศหญิงและเพศ
ชายท่ีมีอายุตั้งแต# 60 ปdข้ึนไปสามารถช#วยเหลือตัวเองได+ดี 
3.2.2 ตัวแปรต+นหรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช+ในการศึกษาหา
ปcจจัยท่ีมีผลต#อการยอมรับของผู+สูงอายุภายใต+สังคมในการใช+งานเว็บไซตประกอบด+วยตัวแปรท่ีสังเกต
ได+ดังนี้ 
1.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด+วย เพศ ศาสนา และภาษาแม# โดย
เน+นศึกษาปcจจัยด+านศาสนาเป1นหลัก 
2.  การรับรู+ประโยชน (Perceive d Usefulness) ประกอบด+วย 
1) ทํางานได+เร็วข้ึน (Work More Quickly) 
2) ประสิทธิภาพ (Job Performance) 
3) เพ่ิมผลผลิต (Increase Productivity) 
4) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
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5) ทํางานง#ายข้ึน (Make Job Easier) 
6) มีประโยชน (Useful) 
3.  การรับรู+ความง#าย (Perceived Ease of Use) ประกอบด+วย 
1) ง#ายต#อการเรียนรู+ (Easy to Learn) 
2) สามารถควบคุมได+ (Controllable) 
3) ชัดเจนและเข+าใจ (Clear & Understandable) 
4) มีความยืดหยุ#น (Flexible) 
5) ง#ายทําให+เกิดทักษะ (Easy to Become Skillful) 
6) ใช+งานง#าย (Easy to Use) 
4.  การรับรู+ความสนุกสนาน (Perceived Playfulness) ประกอบด+วย 
1) ความจดจ#อ (Concentration) 
2) ความอยากรู+อยากเห็น (Curiosity) 
3) ความสนุกสนาน (Enjoyment) 
5. การรับรู+ความปลอดภัย (Perceived Security) ประกอบด+วย 
1) มาตรการความปลอดภัยในการใช+งาน 
2) กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช+งาน 
3) เทคโนโลยีมีความปลอดภัยในการใช+งาน 
4) สภาพแวดล+อมมีความปลอดภัยในการใช+งาน 
3.2.3 ตัวแปรตาม คือ ปcจจัยท่ีมีผลต#อการยอมรับของผู+สูงอายุภายใต+สังคมในการ
ใช+งานเว็บไซตประกอบด+วยตัวแปรท่ีสังเกตได+ดังนี้ 
1.  ทัศนคติในการใช+ (Attitude Toward Using) ประกอบด+วย 
1) ความคิดท่ีดี (Good Idea) 
2) ความสนุกสนาน (Enjoyment) 
3) ความเป1นประโยชน (Beneficial) 
2.  ความต้ังใจในการใช+ (Behavioral Intention to Use) ประกอบด+วย 
1) ความต้ังใจ (Intention) 
2) การทํานาย (Prediction) 
3) การวางแผน (Plan) 
3.  การยอมรับและใช+งาน (Actual System Use)  
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3.3  ศึกษาเคร่ืองมือที่ใช'ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช+ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด+วยแบบสอบถาม (Questionnaires) 
จํานวน 2 ชุด และต+นแบบเว็บไซตสุขภาพสําหรับผู+สูงอายุโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1 แบบสอบถามประเมินการยอมรับเทคโนโลยีต#อปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับ
ภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ (ชุดท่ี 1) ใช+สําหรับการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยเพ่ือหาปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของ
ผู+สูงอายุโดยการเก็บข+อมูลจากกลุ#มตัวอย#าง ผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา
จํานวน 200 คน ท่ีสามารถช#วยเหลือตัวเองได+ดี โดยวิธีการสุ#มตัวอย#างแบบหลายข้ันตอน (Multi 
Stage Sampling) จํานวน 30 ข+อ แบ#งออกเป1น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบเลือกคําตอบเพียงคําตอบ
เดียว ตอนท่ี 2 แบบเลือกตอบ (Check List) โดยใช+วิธีการวัดแบบ Rating Scale ตามแนวคิดของ 
Likert Scale [36] แบบ 5 ระดับ  
3.3.2 แบบสอบถามสําหรับศึกษาความพึงพอใจของผู+สูงอายุต#อเว็บไซตต+นแบบ
(ชุดท่ี 2) ใช+สําหรับศึกษาความพึงพอใจในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม
จากตัวแทนของกลุ#มตัวอย#างจํานวน 45 คน (โดยวิธีอาสาสมัคร) ใช+เกณฑจํานวนประชากรหลักร+อย
ใช+ตัวแทนกลุ#มตัวอย#าง 15 – 30 % จํานวน 27 ข+อ แบ#งออกเป1น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบเลือกคําตอบ
เพียงคําตอบเดียว ตอนท่ี 2 แบบเลือกตอบ (Check List) โดยใช+วิธีการวัดแบบ Rating Scale ตาม
แนวคิดของ Likert Scale [34] แบบ 5 ระดับ  
3.3.3 เว็บไซตต+นแบบท่ีแสดงปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม
ในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ ตามผลการทดสอบสมมุติฐานโดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
ปcจจัยต#าง ๆ โดยมีข้ันตอนคือ กําหนดกลยุทธ (Strategy Plane) กําหนดขอบเขตข+อมูล (Scope 
Plane) จัดทําโครงสร+างข+อมูล (Structure Plane) ออกแบบโครงร#างเว็บไซต (Skeleton Plane) 
กําหนดภาพลักษณของเว็บไซต (Surface Plane) 
 
3.4 วิธีการดําเนินการสร'างเครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช+ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด+วยแบบสอบถามจํานวน 2  ชุด และ
ต+นแบบเว็บไซตสุขภาพสําหรับผู+สูงอายุโดยข้ันตอนการสร+างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
3.4.1 แบบสอบถามประเมินการยอมรับเทคโนโลยีตอป-จจัยท่ีสร'างการยอมรับ
ภายใต'สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช'งานเว็บไซต5ของผู'สูงอายุ (ชุดท่ี 1) 
1. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการสร+างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข+องของตัวแปรท่ีใช+ในการวิจัยภายใต+
ขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีวางไว+ 
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3. นิยามความหมายของปcจจัยท่ีใช+ในการวิจัยจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 
4. ร#างแบบสอบถามและนําเสนอต#ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล+องกันนิยามความหมายของปcจจัยท่ีศึกษาไว+รวมถึงรูปแบบการใช+ภาษาของแบบสอบถาม 
5. ปรับปรุงแก+ไขข+อคําถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
โดยพิจารณาค#าดัชนีความสอดคล+องระหว#างข+อคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective 
Congruche Index) โดยผู+เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท#าน โดยค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหาควรอยู#ระหว#าง 
0.60 – 1.00 ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้ผ#านเกณฑการประเมินหาค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยค#า
ความเท่ียงตรงของเนื้อหาอยู#ท่ีระดับ .83 
7. นําข+อมูลการประเมินจากผู+เชี่ยวชาญเสนอต#ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู+เชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
8. นําแบบสอบถามท่ีผ#านการแก+ไขเรียบร+อยแล+วไปทดลองใช+ (Try Out) กับ
ผู+สูงอายุท่ีไม#ได+ถูกเลือกเป1นกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 20 คน แล+วนํามาหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใช+เทคนิคการหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัยด+วยวิธีการของครอนบาคอัลฟา 
(Cornbrash’s Alpha) ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้ผ#านเกณฑการประเมินหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  
โดยค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมืออยู#ท่ีระดับ .78 
9. นําแบบสอบถามท่ีผ#านผ#านตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือไปใช+เก็บข+อมูลเพ่ือใช+ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 
  ตอนท่ี 1  ข+อคําถามเก่ียวกับข+อมูลพ้ืนฐานของผู+สูงอายุ ประกอบด+วย เพศ อายุ 
ศาสนา และภาษาแม# จํานวน 4 ข+อ 
  ตอนท่ี 2  ข+อคําถามเก่ียวกับปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมใน
การใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ จํานวน 30 ข+อ โดยใช+วิธีการวัดแบบ Rating Scale ตามแนวคิดของ 
Likert Scale [34] แบบ 5 ระดับ ดังแสดงในตาราง 3-1 
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ตาราง 3-1  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
การรับรู'ประโยชน5ของเว็บไซต5 
ทํางานได+เร็วขึ้น 
(Work More Quickly) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
โครงสร+างของเว็บไซตไม#ซับซ+อนสามารถเข+าถึง
ข+อมูลที่ต+องการได+อย#างรวดเร็ว 
เว็บไซตควรออกแบบให+สามารถเข+าถึงข+อมูลข#าวสารได+รวดเร็ว 
ประสิทธิภาพ 
(Job Performance) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เ ว็ บ ไซต มี รู ปแบบการ นํ า เสนอ ที่ แสดง ถึ ง
เอกลักษณ ขององคกรได+อย#างชัดเจนทั้งรูปแบบ
ตัวอักษร สี  รูปภาพ กราฟก เช#น เว็บไซต
สามารถแสดงถึงเอกลักษณของเว็บไซตสุขภาพที่
รองรับการใช+งานภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมเป1น
หลัก 
เว็บไซตควรเน+นการบริการข+อมูลความรู+ข#าวสารเป1นหลัก 
เพิ่มผลผลิต 
(Increase Productivity) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตช#วยในการพัฒนาวางแผนด+านสุขภาพ
ของผู+สูงอายุ ช#วยลดค#าใช+จ#ายในการเข+าถึง
แหล#งข+อมูลด+านสุขภาพของผู+สูงอายุ 
ข+อมูลข#าวสารภายในเว็บไซตควรช#วยในการพัฒนาทักษะความรู+ของท#าน 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซต มีรูปแบบการนําเสนอข+อมูล ที่สามารถ
ตอบสนองต#อความต+องการของผู+สูงอายุทั้งด+าน
เนื้อหา รูปภาพ และลูกเล#นต#าง ๆ เช#น เว็บไซต
สามารถนําเสนอข+อมูลด+านสุขภาพภายใต+รูปแบบที่
สามารถตอบสนองความต+องการของบุคคลภายใต+
สังคมพหุวัฒนธรรมได+อย#างถูกต+อง เหมาะสม และ
ทันสมัย 
เว็บไซตควรนําเสนอข+อมูลข#าวสารที่มีความถูกต+องเหมาะสมและ
ทันสมัย 
ทํางานง#ายขึ้น 
(Make Job Easier) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
รูปแบบของเว็บไซตเหมาะสําหรับผู+สูงอายุ เช#น การ
นําเสนอเนื้อหาในเว็บไซตมีความกระชับ ชัดเจน 
องคประกอบทางด+านกราฟฟคเหมาะสม ช#วยให+
ผู+สูงอายุรับข+อมูลข#าวสารได+ง#ายขึ้น 
เว็บไซตควรมีโครงสร+างและรูปแบบที่ให+สามารถรับรู+ข#าวสารได+ง#าย
ขึ้น 
 
มีประโยชน 
(Useful) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เนื้อหาภายในเว็บไซตมีประโยชนตรงตามความ
ต+องการของผู+สูงอายุ 
เว็บไซตควรมีข+อมูลข#าวสารที่เป1นประโยชนสําหรับท#าน 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
การรับรู'ความงายของเว็บไซต5 
ง#ายต#อการเรียนรู+ 
(Easy to Learn) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตถูกออกแบบมาให+ใช+งานได+ง#าย ผู+สูงอายุ
สามารถใช+งานโดยไม#จําเป1นต+องมีคู#มือประกอบการ
ใช+งาน หรือสามารถใช+งานได+ด+วยตนเองในระยะเวลา
อันสั้น 
เว็บไซตควรง#ายต#อการเรียนรู+โดยไม#ต+องมีคู#มือในการใช+งาน 
สามารถควบคุมได+ 
(Controllable) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
รูปแบบของเว็บไซตไม#กําหนดรูปแบบการเข+าถึง
ข+อมูลแบบตายตัว ผู+สูงอายุสามารถควบคุมเข+าถึง
ข+อมูลได+ด+วยตนเองโดยไม#เป1นไปตามลําดับ 
 
ผู+ใช+สามารถควบคุมการเข+าถึงข+อมูลเว็บไซตได+ด+วยตนเอง 
ชัดเจนและเข+าใจ  
(Clear & Understandable) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตมีรูปแบบการนําเสนอที่สม่ําเสมอ เรียบง#าย 
ชัดเจน เป1นรูปแบบเดียวกัน  
 
เว็บไซตควรมีรูปแบบที่สม่ําเสมอ เรียบง#าย ชัดเจน 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
มีความยืดหยุ#น  
(Flexible) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตสามารถใช+งานได+ ดีในสภาพแวดล+อมที่
หลากหลาย เช#น ไม#มีการบังคับให+ผู+ใช+ต+องติดตั้ง
โปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเว็บบราวเซอร 
สามารถแสดงผลได+ทุกความละเอียดของหน+าจอ 
เว็บไซตควรเข+าถึงได+จากทุกสถานที่และทุกอุปกรณ 
ง#ายทําให+เกิดทักษะ  
(Easy to Become Skillful) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#าเกิด
ความเชี่ยวชาญในการใช+งานเว็บไซต และนําความรู+
ดังกล#าวไปใช+ให+เกิดประโยชนต#อตนเองและผู+อื่น โดย
ผู+สูงอายุมีความมั่นใจในการใช+งานและสามารถ
ถ#ายทอดความทักษะการใช+งานเว็บไซตให+ผู+ อื่น
สามารถเข+าใช+งานเว็บไซตได+  
หลังจากการใช+งานเว็บไซตครั้งแรกแล+วการใช+งานครั้งต#อไปควรง#าย
ขึ้น 
ใช+งานง#าย  
(Easy to Use) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตใช+งานได+สะดวก โดยที่ผู+สูงอายุไม#ต+องใช+
ความพยายามในการใช+งานเว็บไซต 
เว็บไซตควรออกแบบให+สามารถใช+งานได+ง#าย 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
การรับรู'ความสนุกสนานของเว็บไซต5 
ความจดจ#อ   
(Concentration) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตสามารถช#วยให+ผู+สูงอายุตั้งใจและจดจ#ออยู#กับ
การใช+งานเว็บไซตเพียงอย#างเดียวสามารถลดความ
วิตกกังวลในการใช+งานเว็บไซต เช#น รูปแบบของ
เว็บไซตสามารถจูงใจให+ผู+สูงอายุจดจ#อกับการทํางาน
เว็บไซตไม#สนใจต#อสิ่งรวบกวนต#าง ๆ ทั้งสิ่งรบกวน
ภายในและสิ่งรบกวนภายนอกรูปแบบของเว็บไซต
สามารถจูงใจให+ผู+สูงอายุใช+งานได+ 
เว็บไซตควรมีรูปแบบที่น#าสนใจช#วยให+ท#านมีความต+องการใช+งาน
เว็บไซต 
ความอยากรู+อยากเห็น 
(Curiosity) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
ผู+สูงอายุมีความอยากรู+อยากเห็น มีความสนใจ และ
ความพยายามในการใช+งานเว็บไซต 
เว็บไซตควรมีรูปแบบที่สร+างให+เกิดความอยากรู+อยากเห็นในการใช+
งานเว็บไซต 
ความสนุกสนาน  
(Enjoyment) 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
รูปแบบและกิจกรรมต#าง ๆ ภายในเว็บไซตช#วยให+
รับรู+ถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สบายใจ ไม#รู+สึก
เบื่อหน#ายต#อการใช+งานเว็บไซต 
เมื่อใช+งานเว็บไซตแล+วควรทําให+ท#านรู+สึกสนุกสนานไม#เบื่อหน#าย 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
การรับรู'ความปลอดภัยของเว็บไซต5 
มาตรการความปลอดภัยในการ
ใช+งาน 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการ
บริการเว็บไซต เช#น มีระบบปองกันไวรัสภายในระบบ 
มีระบบตรวจสอบและวิ เคราะห เ พื่อประเ มิน
มาตรฐานด+านความปลอดภัยของระบบ เป1นต+น 
เว็บไซตควรมีระบบปองกันไวรัสหรือมีระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัย 
กฎระเบียบความปลอดภัยใน
การใช+งาน 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตมีกฎระเบียนในการปองกันการให+บริการ
เว็บไซต เช#น รูปแบบข+อมูลข#าวในเว็บไซตไม#ขัดต#อ
กฎระเบียบ รูปแบบข+อมูลในเว็บไซตไม# เข+าข#าย
ลักษณะเพื่อการค+าหรือการแสวงหาผลกําไรจาก
ผู+ใช+งาน การแสดงความคิดเห็นที่ไม#ก#อให+เกิดความ
เสียหายแก#ผู+อื่น เป1นต+น 
เว็บไซตควรมีกฎระเบียบที่ใช+ในการรักษาความปลอดภัยในการใช+
งาน เช#น การแสดงความคิดเห็นที่ไม#ก#อให+เกิดความเสียหายแก#ผู+อื่น 
เทคโนโลยีมีความปลอดภัยใน
การใช+งาน 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตมีเทคโนโลยีที่ความปลอดภัยในการให+บริการ
เว็บไซต เช#น การปองกันการเข+าถึงและการแก+ไข
ข+อมูลส#วนตัวของผู+ใช+ เป1นต+น 
เว็บไซตควรมีรหัสผ#านในการแสดงความคิดเห็น 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
สภาพแวดล+อมมีความปลอดภัย
ในการใช+งาน 
การที่ผู+สูงอายุใช+งานเว็บไซตดังกล#าวแล+วพบว#า
เว็บไซตมีสภาพแวดล+อมที่เหมาะสมไม#ก#อให+เกิด
อันตรายต#อผู+สูงอายุ เช#น รูปแบบและข+อมูลภายใน
เว็บไซตความน#าเชื่อถือ เป1นต+น  
เว็บไซตควรมีสภาพแวดล+อมที่ปลอดภัยต#อการใช+งานของท#าน เช#น 
ข+อมูลข#าวสารภายในเว็บไซตมีความน#าเชื่อถือ 
ทัศนคติตอเว็บไซต5 
ความคิดที่ดี  
(Good Idea) 
การที่ผู+สูงอายุมีความรู+สึกเห็นด+วยต#อการใช+งาน
เว็บไซตและเห็นว#าเว็บไซตดังกล#าวมีประโยชนต#อ
ผู+สูงอายุ 
ท#านรู+สึกชอบเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงประโยชนในการใช+งาน 
ท#านรู+สึกชอบเว็บไซตที่รับรู+ได+ถึงความปลอดภัยในการใช+งาน 
ความสนุกสนาน  
(enjoyment) 
การ ที่ผู+ สู งอา ยุรู+ สึ กว# า เว็บไซต มีความน#าสนใจ
ก#อให+เกิดความสนุกในการใช+งาน และไม#รู+สึกเบื่อ
หน#ายที่จะเข+ามาใช+งานเว็บไซตดังกล#าว 
ท#านรู+สึกชอบเว็บไซตที่ให+ความสนุกสนานในการใช+งาน 
ความเป1นประโยชน 
(Beneficial) 
การที่ผู+สูงอายุรู+สึกว#าเว็บไซตมีความสะดวก รวดเร็ว
ในการเข+าใช+งาน และสามารถสนองตอบความ
ต+องการของผู+สูงอายุ 
ท#านรู+สึกชอบเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงความง#ายในการใช+งาน 
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ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
ความตั้งใจที่จะใช'เว็บไซต5 
ความตั้งใจ  
(Intention) 
การที่ผู+สูงอายุมีความรู+สึกมุ#งมั่น ตั้งใจที่ใช+งานเว็บไซต
ดังกล#าวต#อไปในอนาคต 
ท#านมีความพยายามที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงประโยชน 
ความง#าย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย ต#อไปในอนาคต 
อันใกล+ 
การทํานาย  
(Prediction) 
การที่ผู+สูงอายุมีความรู+สึกคาดหมาย และมีความ
เป1นไปได+ในการใช+งานเว็บไซต ดังกล#าวต#อไปใน
อนาคต 
มีความเป1นไปได+ที่ท#านจะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงประโยชน 
ความง#าย ความสนุกสนาน และความปลอดภัยต#อไปในอนาคต 
อันใกล+ 
การวางแผน  
(Plan) 
การที่ผู+สูงอายุมีการวางแนวทางในการใช+งานเว็บไซต
และตัดสินใจในการใช+งานเว็บไซตดังกล#าวต#อไปใน
อนาคต 
ท#านมีความตั้งใจที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงประโยชน 
ความง#าย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย ในอนาคตอันใกล+ 
การยอมรับและใช'งานเว็บไซต5 
การยอมรับและใช+งานเว็บไซต การยอมรับและใช+งานเว็บไซตภายใต+สังคมพหุ
วัฒนธรรม ของผู+สูงอายุ มีผลจากการรับรู+ประโยชน 
การรับรู+ความง#าย การรับรู+ความสนุกสนาน และการ
รับรู+ความปลอดภัย ทําให+เกิดทัศนคติที่ดีต#อเว็บไซต 
ท#านตัดสินใจที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงความง#ายในการ
ใช+งานงานเว็บไซต 
 ท#านตัดสินใจที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงความง#ายในการ
ใช+งานงานเว็บไซต 
40 
 
 
ตาราง 3-1(ต#อ)  ข+อคําถามเกี่ยวกับปcจจัยที่สร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ 
ป-จจัย ความหมาย ข'อคําถาม 
  ท#านตัดสินใจที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงความสนุกสนาน
ในการใช+งานเว็บไซต 
  ท#านตัดสินใจที่จะใช+งานเว็บไซตที่สามารถรับรู+ได+ถึงความปลอดภัยใน
การใช+งานเว็บไซต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3.4.2 แบบสอบถามสําหรับศึกษาความพึงพอใจของผู'สูงอายุตอเว็บไซต5
ต'นแบบ(ชุดท่ี 2) 
1. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการสร+างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข+องของตัวแปรท่ีใช+ในการวิจัยภายใต+
ขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีวางไว+ 
3. นิยามความหมายของปcจจัยท่ีใช+ในการวิจัยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 
4. ร#างแบบสอบถามและนําเสนอต#ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล+องกันนิยามความหมายของปcจจัยท่ีศึกษาไว+รวมถึงรูปแบบการใช+ภาษาของแบบสอบถาม 
5. ปรับปรุงแก+ไขข+อคําถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
โดยพิจารณาค#าดัชนีความสอดคล+องระหว#างข+อคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective 
Congruche Index) โดยผู+เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท#าน โดยค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหาควรอยู#ระหว#าง 
0.60 – 1.00 และแบบสอบถามชุดนี้ผ#านเกณฑการประเมินหาค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยค#า
ความเท่ียงตรงของเนื้อหาอยู#ท่ีระดับ .74 
7. นําข+อมูลการประเมินจากผู+เชี่ยวชาญเสนอต#ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู+เชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
8. นําแบบสอบถามท่ีผ#านการแก+ไขเรียบร+อยแล+วไปทดลองใช+ (Try Out) กับ
ผู+สูงอายุท่ีไม#ได+ถูกเลือกเป1นกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 20 คน แล+วนํามาหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใช+เทคนิคการหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัยด+วยวิธีการของครอนบาคอัลฟา 
(Cornbrash’s Alpha) ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้ผ#านเกณฑการประเมินหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
โดยค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือยู#ท่ีระดับ .72 
9. นําแบบสอบถามท่ีผ#านผ#านตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือไปใช+เก็บข+อมูลเพ่ือใช+ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 
   ตอนท่ี 1  ข+อคําถามเก่ียวกับข+อมูลพ้ืนฐานของผู+สูงอายุ ประกอบด+วย เพศ อายุ 
ศาสนา และภาษาแม# จํานวน 4 ข+อ 
  ตอนท่ี 2  ข+อคําถามเก่ียวกับปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมใน
การใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ จํานวน 27 ข+อ โดยใช+วิธีการวัดแบบ Rating Scale ตามแนวคิดของ 
Likert Scale [34] แบบ 5 ระดับ 
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1) แบบสอบถามการรับรู+ประโยชนของเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถามสําหรับ
วิเคราะหความพึงพอใจต#อการรับรู+ถึงประโยชนของเว็บไซต จํานวน 6 ด+าน ประกอบด+วย ทํางานได+
เร็วข้ึน ประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิต ประสิทธิภาพ ทํางานง#ายข้ึน และมีประโยชน มีข+อคําถามท้ังหมด  
6 ข+อ ดังแสดงในตาราง 3-2 
 
ตาราง 3-2  ข+อคําถามแบบสอบถามการรับรู+ประโยชนของเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. เว็บไซตช#วยให+ท#านได+รับข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพรวดเร็วข้ึน 
2. เว็บไซตให+บริการข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพสําหรับผู+สูงอายุเป1นหลัก 
3. ท#านสามารถเข+าถึงข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพท่ีมีความถูกต+องและเชื่อถือได+ 
4. ท#านสามารถนําข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพจากเว็บไซตไปใช+ในการดูแลสุขภาพได+จริง 
5. ท#านคิดว#าเว็บไซตดังกล#าวช#วยให+ท#านสามารถเข+าถึงข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพได+ง#ายข้ึน 
6. ท#านคิดว#าเว็บไซตดังกล#าวมีประโยชนเหมาะสําหรับท#าน 
 
2) แบบสอบถามการับรู+ความง#ายของเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถามสําหรับ
วิเคราะหความพึงพอใจต#อการรับรู+ถึงความง#ายของเว็บไซต จํานวน 6 ด+าน ประกอบด+วย ง#ายต#อการ
เรียนรู+ สามารถควบคุมได+ ชัดเจนและเข+าใจ มีความยืดหยุ#น ง#ายทําให+เกิดทักษะ และใช+งานง#าย มีข+อ
คําถามท้ังหมด 6 ข+อ ดังแสดงในตาราง 3-3 
 
ตาราง 3-3  ข+อคําถามแบบสอบถามการรับรู+ความง#ายของเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านสามารถใช+งานเว็บไซตโดยไม#ต+องมีคู#มือหรือพ่ึงพาผู+อ่ืนในการใช+งาน 
2. ท#านสามารถใช+งานเว็บไซตให+เป1นไปตามความต+องการ 
3. รูปแบบเว็บไซตเข+าใจได+ง#ายโดยไม#ต+องตี ความหมาย เพ่ิมเติมในการใช+งาน 
4. รูปแบบเว็บไซตเหมาะสําหรับการใช+งานของท#าน 
5. หลังจากการใช+งานเว็บไซตครั้งแรกแล+วท#านสามารถใช+งานครั้งต#อไปได+ง#ายข้ึน 
6. ท#านคิดว#าเว็บไซตดังกล#าวใช+งานง#ายสําหรับท#าน 
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3. แบบสอบถามการรับรู+ความสนุกสนานของเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถาม
สําหรับวิเคราะหความพึงพอใจต#อการรับรู+ถึงความสนุกสนานของเว็บไซต จํานวน 3 ด+าน 
ประกอบด+วยความจดจ#อ ความอยากรู+อยากเห็น และความสนุกสนาน มีข+อคําถามท้ังหมด 3 ข+อ  
ดังแสดงในตาราง 3-4 
 
ตาราง 3-4  ข+อคําถามแบบสอบถามการรับรู+ความสนุกสนานของเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านไม#สามารถรับรู+ถึงสิ่งรบกวนต#าง ๆ ท่ีเข+ามาขัดจังหวะขณะใช+งานเว็บไซต 
2. รูปแบบของเว็บไซตสามารถกระตุ+นความอยากรู+อยากเห็นข+อมูลข#าวสารด+านสุขภาพ 
ของท#าน 
3. ท#านคิดว#าเว็บไซตดังกล#าวมีความสนุกสนานสําหรับท#าน 
 
4. แบบสอบถามการรับรู+ความปลอดภัยของเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถาม
สําหรับวิเคราะหความพึงพอใจต#อการรับรู+ความปลอดภัยของเว็บไซต จํานวน 4 ด+าน ประกอบด+วย
มาตรการความปลอดภัยในการใช+งาน กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช+งาน เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยในการใช+งาน และสภาพแวดล+อมมีความปลอดภัยในการใช+งาน มีข+อคําถามท้ังหมด 4 ข+อ 
ดังแสดงในตาราง 3-5 
 
ตาราง 3-5  ข+อคําถามแบบสอบถามการรับรู+ความปลอดภัยของเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านรับรู+ถึงมาตรการความปลอดภัยในการใช+งานเว็บไซต 
2. ท#านรับรู+ถึงกฎระเบียบท่ีใช+ในการควบคุมการใช+งานเว็บไซตของท#าน 
3. ท#านรับรู+ถึงการนําเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยมาใช+ในเว็บไซตดังกล#าว 
4. ท#านรับรู+ถึงรูปแบบและข+อมูลภายในเว็บไซตมีความน#าเชื่อถือ 
 
5. แบบสอบถามทัศนคติต#อเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถามสําหรับวิเคราะห
ความพึงพอใจด+านทัศนคติของผู+สูงอายุท่ีมีต#อเว็บไซต จํานวน 3 ด+าน ประกอบด+วยความคิดท่ีดี ความ
สนุกสนาน และความเป1นประโยชน มีข+อคําถามท้ังหมด 3 ข+อ ดังแสดงในตาราง 3-6 
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ตาราง 3-6  ข+อคําถามแบบสอบถามทัศนคติต#อเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านรู+สึกเห็นว#าควรมีเว็บไซตสําหรับผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม 
2. ท#านคิดว#าการมีเว็บไซตสําหรับผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมเป1นสิ่งท่ีดี 
3. ท#านคิดว#าเว็บไซตดังกล#าวมีรูปแบบการนําเสนอท่ีน#าสนใจ 
 
6. แบบสอบถามความต้ังใจท่ีจะใช+งานเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถามสําหรับ
วิเคราะหความพึงพอใจด+านความต้ังใจของผู+สูงอายุท่ีจะใช+งานเว็บไซต จํานวน 3 ด+าน ประกอบด+วย
ความต้ังใจ การทํานาย และการวางแผน มีข+อคําถามท้ังหมด 3 ข+อ ดังแสดงในตาราง 3-7 
 
ตาราง 3-7  ข+อคําถามแบบสอบถามความต้ังใจท่ีจะใช+งานเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านมีความปรารถนาท่ีจะใช+งานเว็บไซตดังกล#าวต#อไปในอนาคต 
2. มีความเป1นไปได+ท่ีท#านจะใช+งานเว็บไซตดังกล#าวต#อไปในอนาคต 
3. ท#านตัดสินใจท่ีจะใช+งานเว็บไซตดังกล#าวต#อไปในอนาคต 
 
7. แบบสอบถามการยอมรับและใช+งานเว็บไซต โดยผู+วิจัยสร+างข+อคําถามสําหรับ
วิเคราะหการยอมรับและใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุท่ีมีต#อเว็บไซต มีข+อคําถามท้ังหมด 2 ข+อ ดังแสดง
ในตาราง 3-8 
 
ตาราง 3-8  ข+อคําถามแบบสอบการยอมรับและใช+งานเว็บไซต 
ข'อ ข'อความ 
1. ท#านจะใช+งานเว็บไซตดังกล#าว 1-2 ครั้งต#อสัปดาห  
2. ท#านจะใช+งานเว็บไซตดังกล#าวทุกวัน  
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3.4.3 เว็บไซต5ต'นแบบท่ีแสดงป-จจัยท่ีสร'างการยอมรับภายใต' สังคมพหุ
วัฒนธรรมในการใช'งานเว็บไซต5ของผู'สูงอายุ  
   การพัฒนาเว็บไซตต+นแบบโดยยึดตามผลการทดสอบสมมุติฐานโดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญของปcจจัยต#าง ๆ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. กําหนดกลยุทธ5 (Strategy Plane) 
   การกําหนดกลยุทธของเว็บไซตประกอบด+วยการกําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต 
(Site Objective) และการกําหนดความต+องการ (User Need) ของผู+ใช+โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) วัตถุประสงค เว็บไซตดังกล#าวมีวัตถุประสงคเ พ่ือแสดงลักษณะการ
ออกแบบ รูปแบบ ตามลําดับของปcจจัยความต+องการของผู+สูอายุ เพ่ือให+ได+ต+นแบบเว็บไซตท่ี
เหมาะสมสําหรับผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม 
2) ความต+องการของผู+ใช+ ผลจากการสํารวจปcจจัยท่ีสร+างการยอมรับภายใต+
สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุ พบว#ารูปแบบของเว็บไซตท่ีผู+สูงอายุต+องการ
ประกอบด+วยองคประกอบต#อนี้ เว็บไซตใช+งานง#าย มีประโยชน สนุกสนาน และมีความปลอดภัยใน
การใช+งานตามลําดับ และผลจากการสํารวจยังพบว#าบุคคลท่ีมีความแตกต#างกันทางด+านศาสนาและ
ภาษาแม#มีความต+องการใช+งานเว็บไซตท่ีแตกต#างกัน 
2. กําหนดขอบเขตข'อมูล (Scope Plane)  
  การกําหนดขอบเขตข+อมูลของเว็บไซตประกอบด+วยการกําหนดขอบเขตข+อมูลด+าน
ประโยชนในการใช+งาน (Functional Specifications) และกําหนดขอบเขตด+านเนื้อหา (Content 
Requirements) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ขอบเขตข+อมูลด+านเนื้อหา ปcญหาสุขภาพเป1นสิ่งสําคัญของคนทุกกลุ#มใน
สังคมโดยเฉพาะกลุ#มของผู+สูงอายุ เนื่องจากผู+สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร#างกายก#อให+เกิดโรคต#าง 
ๆ มากมาย กรณีท่ีผู+สูงอายุมีความรู+ความเข+าใจในเรื่องดังกล#าวก็เปรียบเสมือนเป1นเกราะปองกันการ
เกิดโรคได+ รวมไปถึงการรู+จักและการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต+นซ่ึงทางการแพทยระบุว#าโรคหลาย
ชนิดสามารถรักษาให+หายขาดได+ ถ+าพบโรคต้ังแต#ระยะเริ่มต+น [35] การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกนําเสนอ
ข+อมูลด+านสุขภาพโดยแบ#งเป1น 3 กลุ#มข+อมูลประกอบด+วย ข+อมูลด+านสุขภาพ ข+อมูลด+านการ
โภชนาการ และข+อมูลด+านการนันทนาการ 
2) ขอบเขตข+อมูลด+านประโยชนในการใช+งาน จะต+องสอดคล+องกับกลยุทธท่ี
กําหนดไว+คือ เว็บไซตจะประกอบด+วยองคประกอบต#อไปนี้คือ งานง#าย มีประโยชน สนุกสนาน และมี
ความปลอดภัยในการใช+งานตามลําดับ เพ่ือให+ผู+สูงอายุได+รับประโยชนจากการใช+งานเว็บไซตมากท่ีสุด 
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3. จัดทําโครงสร'างข'อมูล (Structure Plane)  
   การจัดทําโครงสร+างข+อมูลของเว็บไซตประกอบด+วยการออกแบบส#วนติดต#อกับผู+ใช+ 
(Content Requirements) และการออกแบบสถาปcตยกรรมข+อมูล (Information Architecture) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ส#วนติดต#อกับผู+ใช+ เป1นกระบวนการข้ันตอนท่ีกําหนดลําดับการใช+งาน
เว็บไซตของผู+สูงอายุโดยเว็บไซตดังกล#าวแบ#งเป1น 2 ส#วนคือการเข+าถึงข+อมูลด+านสุขภาพ ข+อมูลด+าน
การโภชนาการ และข+อมูลด+านการนันทนาการ และการเข+าถึงระบบเครือข#ายสังคม ดังภาพประกอบ 
3-2 
 
 
ภาพประกอบ 3-2 ส#วนติดต#อกับผู+ใช+งานเว็บไซต 
 
2) สถาปcตยกรรมข+อมูล เป1นส#วนการกําหนดโครงสร+างเนื้อหาของเว็บไซต ซ่ึง
เว็บไซตดังกล#าวเลือกใช+สถาปcตยกรรมข+อมูลแบบโครงสร+างลําดับชั้น (Hierarchical Structure) โดย
จัดลําดับการเข+าถึงข+อมูลจากหัวข+อใหญ#ไปจนถึงหัวข+อย#อย [16] ดังภาพประกอบ 3-3 
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ภาพประกอบ 3-3 โครงสร+างสถาปcตยกรรมข+อมูลเว็บไซต 
 
4. ออกแบบโครงรางเว็บไซต5 (Skeleton Plane)  
   การออกแบบโครงร#างเว็บไซตประกอบด+วยการออกแบบข+อมูล(Information  
Design) การออกแบบหน+าตาเว็บไซต (Interface Design) และการออกแบบเส+นทาง (Navigation 
Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ออกแบบหน+าตาเว็บไซตสามารถแสดง ดังภาพประกอบ 3-4 
 
โลโก' ลิงคเ์ครอืขา่ยสงัคม
เมนู
เมนู เมนู เมนู
ข'อมูลขาวสาร
 
ภาพประกอบ 3-4 การจัดวางตําแหน#งบนหน+าเว็บไซต 
 
2) ออกแบบข+อมูลโดยการจัดกลุ#มตามลักษณะข+อประกอบด+วย ข+อมูลด+าน
สุขภาพ ข+อมูลด+านการโภชนาการและข+อมูลด+านการนันทนาการ ซ่ึงในแต#ละประเภทจะมีข+อมูลย#อย 
ตามประเภทท่ีวางไว+ 
3) ออกแบบเส+นทาง เมนูสําหรับการเข+าถึงข+อมูลข#าวสารภายในเว็บไซตเน+น
การใช+ภาพแทนข+อความเพ่ือให+เหมาะสมกับการใช+งานของผู+สูงอายุ และจัดให+มีแผนท่ีเว็บไซตเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเข+าถึงข+อมูล 
5. กําหนดภาพลักษณ5ของเว็บไซต5 (Surface Plane)  
    การกําหนดภาพลักษณของเว็บไซตประกอบด+วยการจัดวางตําแหน#งบนหน+าเว็บไซต 
(Grid Layout) รูปแบบอักษร (Font) สี (Color) และภาพ (Image) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การจัดวางตําแหน#งบนหน+าเว็บไซต โดยเน+นการสร+างจุดเด#น เน+นจุดสําคัญ
โดยเน+นการวางองคประกอบในตําแหน#งท่ี 1 3 2 4 และ 0 ตามลําดับ เนื่องจากในตําแหน#งท่ี 1 เป1น
ตําแหน#งคนส#วนใหญ#ให+ความสนใจเป1นอันดับแรก ตําแหน#งท่ี 3 เป1นตําแหน#งต#อเนื่องจากตําแหน#งท่ี 
ท่ีคนส#วนใหญ#จะให+ความสนใจ ตําแหน#งท่ี 2 เป1นตําแหน#งท่ีสามารถเรียกความสนใจจากผู+ใช+งาน
เว็บไซตได+ดี ตําแหน#งท่ี 4 เป1นตําแหน#งท่ีรวมสายตาของผู+ใช+งานและเป1นตําแหน#งท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
บนเว็บไซต และตําแหน#งท่ี ไม#ควรวางองคประกอบท่ีเป1นจุดเด#นของเว็บไซตเนื่องจากตําแหน#ง
ดังกล#าวเป1นตําแหน#งท่ีคนส#วนใหญ#ให+ความสนใจน+อยท่ีสุด และสามารถจัดวางองคประกอบอ่ืน ๆ  
ให+เหมาะสมได+ [36] ดังภาพประกอบ 3-5 
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ภาพประกอบ 3-5 ตําแหน#งบนหน+าเว็บไซตท่ีสร+างจุดสนใจต#อผู+ใช+งาน 
 
2) สี การใช+สีในเว็บไซตยึดหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับผู+สูงอายุคือ สี
ตัวอักษรหลีกเหลี่ยงการใช+สีฟา สีเหลือง สีเขียวในบริเวณพ้ืนท่ีใกล+เคียงกัน และสีของพ้ืนหลังเน+นการ
ใช+สีขาว สีดํา หรือสีเข+ม โดยหลีกเลี่ยงการใช+ภาพและพ้ืนหลังท่ีเป1นลวดลาย 
3) ภาพ การเลือกใช+ภาพในเว็บไซตยึดหลักการออกแบบเว็บไซตสําหรับ
ผู+สูงอายุคือ การแทรกภาพทุกครั้งจะต+องแทรกข+อความท่ีเก่ียวข+องเพ่ือใช+กํากับภาพเสมอ ภาพท่ี
นํามาใช+ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมไม#ใช#ภาพท่ีขนาดใหญ# และการเลือกใช+ภาพในการเลื่อนเอกสาร 
 
3.5 การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข'อมูล 
  ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบข+อมูล ผู+วิจัยดําเนินการ
ดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบข+อมูล ดังนี้ 
1. ติดต#อกลุ#มตัวอย#างโดยการผ#านหน#วยงาน บุคคล เพ่ือขอความอนุเคราะห 
ในการเก็บรวบรวมข+อมูลจํานวน 200 ราย 
2. จัดฝกอบรมการใช+งานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบ้ืองต+นกับกลุ#มตัวอย#าง 
3. เก็บข+อมูลโดยใช+แบบสอบถามชุดท่ี 1 โดยผู+วิจัยทําการสอบถามข+อมูล
รายบุคคลเนื่องจากข+อจํากัดข+อผู+สูงอายุในการเอกสาร การเขียนคําตอบ และเพ่ือความถูกต+องของ
ข+อมูลและมีความคลาดเคลื่อนข+อมูลน+อยท่ีสุด 
4. นําข+อมูลท่ีได+จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 วิเคราะหข+อมูลทางสถิติโดยการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย 
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5. นําผลการวิจัยจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 จัดลําดับความสําคัญของปcจจัยท่ีสร+าง
การยอมรับภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุและพัฒนาต+นแบบเว็บไซต
สําหรับผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม 
6. ติดต#อกลุ#มตัวอย#างซํ้าโดยวิธีการอาสาสมัครจากกลุ#มตัวอย#างท่ีมีความสนใจใน
การใช+งานเว็บไซตจริงจํานวน 45 ราย เพ่ือทดสอบเว็บไซตโดยใช+แบบสอบถามชุดท่ี 2 ในการจัดเก็บ
ข+อมูล 
7. เก็บข+อมูลโดยใช+แบบสอบถามชุดท่ี 2 โดยผู+วิจัยทําการสอบถามข+อมูล
รายบุคคลเนื่องจากข+อจํากัดข+อผู+สูงอายุในการเอกสาร การเขียนคําตอบ และเพ่ือความถูกต+องของ
ข+อมูลและมีความคลาดเคลื่อนข+อมูลน+อยท่ีสุด 
8. นําข+อมูลท่ีได+จากแบบสอบถามชุดท่ี 2 วิเคราะหข+อมูลทางสถิติโดยการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย 
 
3.6  การวิเคราะห5ข'อมูลโดยใช'คาทางสถิติ 
3.6.1 สถิติท่ีใช'สําหรับวิเคราะห5คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
1. สถิติสําหรับหาค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณา
ค#าดัชนีความสอดคล+องระหว#างข+อคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective Congruche Index)
จากแบบประเมินโดยผู+เชี่ยวชาญ [37] โดยใช+สูตรดังนี้ 
  
N
RIOC ∑=  
โดย  IOC   คือ ค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
  R   คือ คะแนนความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญ  
  ∑R   คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญท้ังหมด 
  N   คือ จํานวนของผู+เชี่ยวชาญ 
   สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้การวิเคราะหความหมายค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหาใช+
เกณฑการแปลผลค#าความเท่ียงตรงดังแสดงในตาราง 3-9 
 
ตาราง 3-9  เกณฑการแปลผลค#าความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ความหมาย 
+1 ม่ันใจว#าข+อคําถามมีความสอดคล+องหรือสามารถวัดได+ 
0 ไม#แน#ใจว#าข+อคําถามมีความสอดคล+องหรือสามารถวัดได+ 
-1 ม่ันใจว#าข+อคําถามไม#มีความสอดคล+องหรือสามารถวัดได+ 
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2. สถิติสําหรับหาค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช+เทคนิคการหา
ค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัยด+วยวิธีการของครอนบาคอัลฟา (Cornbrash’s Alpha) [35] โดยใช+
สูตรดังนี้ 
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โดย  α   คือ ค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
  K   คือ  จํานวนข+อคําถามขอบแบบสอบถาม 
  2is   คือ ค#าความแปรปรวนของคะแนนของข+อคําถามของ 
     แบบสอบถามแต#ละข+อ 
 
  2ts   คือ ค#าความแปรปรวนของคะแนนของข+อคําถามของ 
     แบบสอบถามท้ังหมด 
  สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้การวิเคราะหความหมายค#าความเชื่อม่ันของเครื่องมือใช+
เกณฑการแปลผลค#าความเชื่อม่ันดังแสดงในตาราง 3-10 
 
ตาราง 3-10  เกณฑการแปลผลค#าความเชื่อม่ัน 
คาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ความหมาย 
0.00 – 0.20 ไม#มีค#าความเชื่อม่ัน 
0.21 – 0.40 ค#าความเชื่อม่ันอยู#ในระดับตํ่า 
0.41 – 0.70 ค#าความเชื่อม่ันอยู#ในระดับปานกลาง 
0.71 – 1.00 ค#าความเชื่อม่ันอยู#ในระดับสูง 
 
3.6.2 สถิติท่ีใช'สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
1. สถิติสําหรับหาค#าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด+วย ค#าร+อยละ (Percentage) ใช+
สําหรับในการอธิบายข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม, ค#าเฉลี่ย ( x )  และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) ใช+สําหรับอธิบายค#าและวิเคราะหความหมายของตัวแปร 
1) ค#าร+อยละ (Percentage) ใช+สําหรับในการอธิบายข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบ
แบบสอบถามโดยใช+สูตร [37] ดังนี้ 
100
N
f
P ×=  
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โดย  P   คือ ค#าร+อยละ 
  f   คือ  จํานวนความถ่ีท่ีต+องการเปลี่ยนเป1นค#าร+อยละ 
  N   คือ   จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
2) ค#าเฉลี่ย (Mean) ใช+สําหรับอธิบายค#าและวิเคราะหความหมายของตัวแปรโดย
ใช+สูตร [35] ดังนี้ 
N
x
x
∑=  
โดย  x   คือ ค#าเฉลี่ย 
  ∑ x   คือ  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  N   คือ   จํานวนคะแนนท้ังหมด 
  สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้การหาค#าเฉลี่ยเพ่ืออธิบายค#าและวิเคราะหความหมาย
ของตัวแปรใช+เกณฑการแปลงผลดังแสดงในตาราง 3-11 
 
ตาราง 3-11  เกณฑการแปลผลค#าเฉลี่ย 
คาเฉล่ีย ความหมาย 
1.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็นอยู#ในระดับน+อยท่ีสุด 
1.51 – 2.50 ระดับความคิดเห็นอยู#ในระดับน+อย 
2.51 – 3.50 ระดับความคิดเห็นอยู#ในระดับปานกลาง 
3.51 – 4.50 ระดับความคิดเห็นอยู#ในระดับมาก 
4.51 – 5.00 ระดับความคิดเห็นอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
 
3) ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ใช+สําหรับอธิบายค#าและ
วิเคราะหความหมายของตัวแปร [37] โดยใช+สูตรดังนี้ 
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xxn
S.D.
22
−
−
= ∑∑  
โดย  S.D.  คือ ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X  คือ  ค#าคะแนนแต#ละตัว 
  n  คือ ค#าคะแนนรวมท้ังหมด 
  สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้การหาส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายค#าและ
วิเคราะหความหมายของตัวแปรใช+เกณฑการแปลงผลดังแสดงในตาราง 3-12 
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ตาราง 3-12  เกณฑการแปลผลส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คาเฉล่ีย ความหมาย 
ค#ามากว#า 1.75 ระดับความคิดเห็นมีค#าความแตกต#างกันมาก 
1.25 – 1.75 ระดับความคิดเห็นมีค#าความแตกต#างกันค#อนข+างมาก 
ค#าน+อยกว#า 1.25 ระดับความคิดเห็นมีค#าความแตกต#างน+อย 
 
2. สถิติสําหรับหาค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation of Coefficient : γ ) 
ใช+สําหรับหาค#าความสัมพันธระหว#างตัวแปรต+นและตัวแปรตามว#ามีความสัมพันธกันหรือไม#และมี
ความสัมพันธไปในทิศทางใดของสมมุติฐานการวิจัย ด+วยวิธีการหาค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) [37] โดยใช+สูตรดังนี้ 
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โดย  xyr   คือ ค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  ∑X   คือ ผลรวมของคะแนนจากตัวแปรท่ี 1 
  ∑Y   คือ ผลรวมของคะแนนจากตัวแปรท่ี 2 
  ∑XY   คือ ผลรวมของผลคูณของตัวแปรท่ี 1 และตัวแปรท่ี 2 
  ∑ 2X   คือ ผลรวมของคะแนนจากตัวแปรท่ี 1 แต#ละตัวยกกําลัง 2 
  ∑ 2Y   คือ ผลรวมของคะแนนจากตัวแปรท่ี 2 แต#ละตัวยกกําลัง 2 
  N   คือ ขนาดกลุ#มตัวอย#าง 
   สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้การวิเคราะหความหมายค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ใช+เกณฑการแปลผลค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังแสดงในตาราง 3-13 
 
ตาราง 3-13  เกณฑการแปลผลค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
คาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ความหมาย 
0.00 ระดับความสัมพันธของตัวแปรท้ังสองไม#มีเลย 
0.01 – 0.30 ตัวแปรท่ี 1 ตัวแปรท่ี 2 ความสัมพันธอยู#ในระดับตํ่า 
0.31 – 0.70 ตัวแปรท่ี 1 ตัวแปรท่ี 2 ความสัมพันธอยู#ในระดับปานกลาง 
0.71 – 1.00 ตัวแปรท่ี 1 ตัวแปรท่ี 2 ความสัมพันธอยู#ในระดับสูง 
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3. สถิติสําหรับวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis) ใช+สําหรับการวิเคราะห
เพ่ือพยากรณการยอมรับและใช+งานเว็บไซตของผู+สูงอายุภายใต+สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสร+าง 
สมาการถดถอยเชิงเส+นตรงเพ่ือใช+ในการอธิบายอิทธิพลของตัวแปร [38] โดยใช+สมาการดังนี้  
pXpb...3X3b2X2b1X1ba
'
iY +++++=  
โดย  'iY   คือ ค#าคะแนนพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  a   คือ ค#าคงท่ี 
  b   คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
  P  คือ จํานวนตัวแปรพยากรณ 
4. การทดสอบความสัมพันธระหว#างตัวแปร ด+วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน การทดสอบค#าที (T-test) ของข+อมูล 
2r1
2n
rt
−
−
=  , 2ndf −=  
t    คือ ค#าที 
n    คือ จํานวนกลุ#มตัวอย#าง 
r    คือ ค#าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
df    คือ ชั้นแห#งความเป1นอิสระ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 
 
   งานวิจัยนี้แบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวนคือ ผลการวิจัยปจจัยท่ีสรางการยอมรับ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุโดยใชแบบสอบถามชุดท่ี 1 และ
ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-โดยใช
แบบสอบถามชุดท่ี 2 ซ่ึงมีผลการวิจัยดังนี้  
 
4.1 ปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต)ของ
ผูสูงอายุ 
  ผูวิจัยใชขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 ชุด สําหรับ
วิเคราะห-ขอมูลเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงการวิเคราะห-ขอมูลดังตอไปนี้ 
4.1.1 การวิเคราะห)ขอมูลชีวปจจัยของกลุ-มตัวอย-าง 
  ในการศึกษาขอมูลชีวปจจัยของกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุมีรายละเอียดปรากฏดังตาราง 4-1  
 
ตาราง 4-1  ขอมูลชีวปจจัย 
ขอมูลชีวปจจัย จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 73 36.50 
หญิง 127 63.50 
อายุ   
60 – 69 ปD (ผูสูงอายุตอนตน) 94 47.00 
70 – 79 ปD (ผูสูงอายุตอนกลาง) 95 47.50 
อายุมากกวา 80 ปD (ผูสูงอายุตอนปลาย) 11 5.50 
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ตาราง 4-1(ตอ)  ขอมูลชีวปจจัย 
ขอมูลชีวปจจัย จํานวน รอยละ 
ศาสนา   
พุทธ 100 50.00 
อิสลาม 100 50.00 
ภาษาแม-   
ภาษาไทย 193 96.50 
ภาษามลายู 7 3.50 
 
   จากตาราง 4-1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 127 ราย  
คิดเปนรอยละ 63.50 ซ่ึงอยูในชวงอายุระหวาง 70 – 79 จํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 47.50 
แบงเปนผูท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอยางละ 100 ราย คิดเปนรอยละ 50.00 โดยสวน
ใหญใชภาษาไทยเปนภาษาแมจํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 96.50 
4.1.2 การวิเคราะห)ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต)ของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
   งานวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวยตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการยอมรับและใชงานตามแนวคิด
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซ่ึงประกอบดวยการรับรูถึงประโยชน-ของเว็บไซต- การรับรู
ความงายของเว็บไซต- การรับรูความสนุกของเว็บไซต- การรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต- ทัศนคติตอ
การใชงานเว็บไซต- ความต้ังใจท่ีใชจะใชงานเว็บไซต-และการยอมรับและใชงานเว็บไซต-  
   วิธีการวิเคราะห-หาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงาน
เว็บไซต-ของผูสูงอายุผูวิจัยเลือกใชสถิติสําหรับการวิเคราะห-ขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือคํานวณหาระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุ ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏดัง
ตาราง 4-2 ถึงตาราง 4-9  
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ตาราง 4-2   ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใช 
งานเว็บไซต- 
ปจจัย x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 4.63 .50 มากท่ีสุด 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- 4.48 .51 มาก 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 4.44 .59 มาก 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 3.85 .51 มาก 
ทัศนคติท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- 4.09 .29 มาก 
ความต้ังใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- 4.10 .50 มาก 
การยอมรับและใชงานเว็บไซต- 4.18 .29 มาก 
รวม 4.32 .47 มาก 
   
    จากตาราง 4-2 พบวาระดับความเห็นดวยของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมตอ
ปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-อยู ในระดับมาก  
( x= 4.32, S.D.=.47) โดยประเด็นการรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต-มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
( x= 4.63, S.D.=.50) รองลงมาคือ การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูความ
ปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-3  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 
การรับรูประโยชน)ในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรออกแบบใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได 
รวดเร็ว 
4.62 .54 มากท่ีสุด 
เว็บไซต-ควรเนนการบริการขอมูลขาวสารความรูเปนหลัก 4.33 .67 มาก 
ขอมูลขาวสารภายในเว็บไซต-ควรชวยในการพัฒนาทักษะ
ความรูของทาน 
4.67 .55 มากท่ีสุด 
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ตาราง 4-3(ตอ)  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 
การรับรูประโยชน)ในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความถูกตอง 
เหมาะสมและทันสมัย 
4.13 .64 มาก 
เว็บไซต-ควรมีโครงสรางและรูปแบบท่ีสามารถรับรูขาวสาร
ไดงายข้ึน 
4.30 .68 มาก 
เว็บไซต-ควรมีขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน-สําหรับทาน 4.77 .46 มากท่ีสุด 
รวม 4.63 .50 มากท่ีสุด 
 
   จากตาราง 4-3 การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการรับรูถึงประโยชน-ในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด ( x= 4.63, S.D.=.50) โดย
ประเด็นเว็บไซต-ควรมีขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน-สําหรับทานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x= 4.77, 
S.D.=.46) หมายความวาการท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต-แลวพบวาเนื้อหาภายในเว็บไซต-มีขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชน-ตรงกับความตองการของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-4  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต-  
การรับรูความง-ายในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรงายตอการเรียนรูโดยไมตองมีคูมือใน 
การใชงาน 
4.63 .59 มากท่ีสุด 
เว็บไซต-สามารถควบคุมการเขาถึงขอมูลไดดวยตนเอง 4.09 .85 มาก 
เว็บไซต-ควรมีรูปแบบท่ีสมํ่าเสมอ เรียบงาย ชัดเจน 3.97 .73 มาก 
เว็บไซต-ควรเขาถึงไดจากทุกสถานท่ีและทุกอุปกรณ- 4.35 .58 มาก 
หลังจากการใชงานเว็บไซต-ครั้งแรกแลวการใชงานครั้ง
ตอไปควรงายข้ึน 
4.62 .56 มากท่ีสุด 
เว็บไซต-ควรออกแบบใหสามารถใชงานไดงาย 4.73 .56 มากท่ีสุด 
รวม 4.48 .51 มาก 
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  จากตาราง 4-4 การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการรับรูถึงความงายในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.48, S.D.=.51) โดยประเด็น
เว็บไซต-ควรออกแบบใหสามารถใชงานไดงายมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.73, S.D.=.56) หมายความ
วาการท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต-ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต-ใชงานไดสะดวกโดยท่ีผูสูงอายุไมตองใช
ความพยายามในการใชงานเว็บไซต- 
   
ตาราง 4-5  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรมีรูปแบบท่ีนาสนใจชวยใหทานมีความ
ตองการใชงานเว็บไซต- 
4.32 .69 มาก 
เว็บไซต-ควรมีรูปแบบท่ีสรางใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
ในการใชงานเว็บไซต- 
4.26 .75 มาก 
เม่ือใชงานเว็บไซต-แลวควรทําใหทานรูสึกสนุกสนาน 
ไมเบ่ือหนาย 
4.71 .50 มากท่ีสุด 
รวม 4.44 .59 มาก 
 
   จากตาราง 4-5 การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการรับรูถึงความสนุกสนานในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.44, S.D.=.59) 
โดยประเด็นท่ีเม่ือใชงานเว็บไซต-แลวควรทําใหทานรูสึกสนุกสนานไมเบ่ือหนายมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
( x=4.71, S.D.=.50) หมายความวาการท่ีผูสูงอายุใชงานเว็บไซต-ดังกลาวแลวพบวารูปแบบและ
กิจกรรมตาง ๆ ภายในเว็บไซต-ชวยใหรับรูถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สบายใจ ไมรูสึกเบ่ือหนาย
ตอการใชงานเว็บไซต- 
 
ตาราง 4-6  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต-  
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรมีระบบปSองกันไวรัสหรือมีระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย 
3.86 .72 มาก 
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ตาราง 4-6(ตอ)  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต-  
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ควรมีกฎระเบียบท่ีใชในการรักษาความปลอดภัย
ในการใชงาน เชน การแสดงความคิดเห็นท่ีไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืน 
3.34 .60 ปานกลาง 
เว็บไซต-ควรมีรหัสผานในการแสดงความคิดเห็น 3.27 .66 ปานกลาง 
เว็บไซต-ควรมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการใชงานของ
ทาน เชน ขอมูลขาวสารภายในนาเชื่อถือ 
3.93 .77 มาก 
รวม 3.85 .51 มาก 
 
   จากตาราง 4-6  การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการรับรูถึงความปลอดภัยในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 3.85, S.D.=.51) 
โดยประเด็นท่ีเว็บไซต-ควรมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการใชงานของทาน เชน ขอมูลขาวสาร
ภายในเว็บไซต-มีความนาเชื่อถือมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=3.93, S.D.=.77) หมายความวาการท่ี
ผูสูงอายุใชงานเว็บไซต-ดังกลาวแลวพบวาเว็บไซต-มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการบริการ
เว็บไซต-  
 
ตาราง 4-7  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- 
ทัศนคติท่ีมีต-อการใชงานเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
ทานรูสึกชอบเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงประโยชน- 
ในการใชงาน  
4.25 .62 มาก 
ทานรูสึกชอบเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความงาย 
ในการใชงาน  
4.23 .69 มาก 
ทานรูสึกชอบเว็บไซต-ท่ีใหความสนุกสนานในการใชงาน 4.03 .85 มาก 
ทานรูสึกชอบเว็บไซต-ท่ีรับรูไดถึงความปลอดภัย 
ในการใชงาน 
3.86 .88 มาก 
รวม 4.09 .51 มาก 
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   จากตาราง 4-7 ทัศนคติท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ทัศนคติในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.09, S.D.=.51) โดยประเด็นท่ีทานรูสึกชอบ
เว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงประโยชน-ในการใชงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.25, S.D.=.62) 
หมายความวาการท่ีผูสูงอายุมีความรูสึกเห็นดวยตอการใชงานเว็บไซต-และเห็นวาเว็บไซต-ดังกลาวมี
ประโยชน-ตอผูสูงอายุ  
 
ตาราง 4-8  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความต้ังใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- 
ความตั้งใจท่ีมีต-อการใชงานเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานมีความพยายามท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึง
ประโยชน- ความงาย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย 
ในอนาคตอันใกล 
4.24 .67 มาก 
มีความเปนไปไดท่ีทานจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึง
ประโยชน- ความงาย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย
ในอนาคตอันใกล 
4.01 .88 มาก 
ทานมีความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึง
ประโยชน- ความงาย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย 
ในอนาคตอันใกล 
4.05 .69 มาก 
รวม 4.10 .50 มาก 
 
  จากตาราง 4-8 ความต้ังใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความต้ังใจในการใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.10, S.D.=.50) โดยประเด็นท่ีทานมีความ
พยายามท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงประโยชน- ความงาย ความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัย ตอไปในอนาคตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.24, S.D.=.67) หมายความวาการท่ีผูสูงอายุมี
ความรูสึกมุงม่ัน ต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาวตอไปในอนาคตอันใกล 
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ตาราง 4-9  ระดับความคิดเห็นการยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
การยอมรับและใชงานเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความ
งายในการใชงานงานเว็บไซต- 
4.25 .55 มาก 
ทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความ
งายในการใชงานงานเว็บไซต- 
4.40 .60 มาก 
ทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความ
สนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 
4.27 .63 มาก 
ทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความ
ปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 
3.79 .71 มาก 
รวม 4.18 .29 มาก 
    
  จากตาราง 4-9  การยอมรับและใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ยอมรับและใชงานท่ีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.18, S.D.=.29) โดยประเด็นท่ีทานตัดสินใจท่ีจะ
ใชงานเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูไดถึงความงายในการใชงานงานเว็บไซต-มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.40, 
S.D.=.60) หมายความวาการยอมรับและใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ผูสูงอายุมีผลจากการรับรูความงายในการใชงาน 
4.1.3 การวิเคราะห)ขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมุติฐาน 
   การวิเคราะห-ขอมูลทางสถิติมีขอกําหนดพ้ืนฐานท่ีวาการแจกแจงของตัวแปรจะตอง
มีการแจกแจงแบบปกติเทานั้นถึงจะสามารถนําขอมูลดังกลาวไปทดสอบสมมุติฐานได งานวิจัยนี้ได
ดําเนินการหาคาความคลาดเคลื่อนของขอมูล พบวาคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
สามารถนําขอมูลไปทดสอบสมมุติฐานได 
   งานวิจัยนี้ไดกําหนดสมมุติฐานเพ่ือการทดสอบหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุท้ังหมด 10 สมมุติฐานซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏ
ดังตาราง 4-10 ถึงตาราง 4-20 
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  สมมุติฐานขอท่ี 1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูประโยชน-ในการ
ใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ  
 
ตาราง 4-10   ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรูประโยชน-ในการใช
งานเว็บไซต- 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.46 .211 .21 .48 .21 52.97 1 198 .00 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 5.36 .11 
-.46 
50.62 .00 
ความหลากทางวัฒนธรรม -.49 .07 -7.28 .00 
 
   จากตาราง 4-10 ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรู
ประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = .46) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .211) คิดเปนรอยละ 
21.10% สวนท่ีเหลือ 78.90% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ- (S.E.est) เทากับ .48 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ 
-.49 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata Weight) เทากับ -.46 
    ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 1 ไดวาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีผลตอการรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ คือ ศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Davis [10] ท่ีกลาววาอิทธิพลดานสังคมมีผลตอการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
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  สมมุติฐานขอท่ี 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความงายในการ
ใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
     
ตาราง 4-11   ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรูความงายในการใช
งานเว็บไซต- 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.44 .194 .19 .50 .19 47.66 1 198 .00 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 5.21 .11 
-.44 
46.43 .00 
ความหลากทางวัฒนธรรม -.49 .07 -6.90 .00 
 
   จากตาราง 4-11 ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรู
ความงายในการใชงานเว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = .44) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .194) คิดเปนรอยละ 
19.40% สวนท่ีเหลือ 80.60% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ- (S.E.est) เทากับ .50 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ 
-.49 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata Weight) เทากับ -.44 
   ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 2 ไดวาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ คือ ศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Davis [10] ท่ีกลาววาอิทธิพลดานสังคมมีผลตอการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
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   สมมุติฐานขอท่ี 3 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความสนุกสนาน
ในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
    
ตาราง 4-12   ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรูความสนุกสนานใน
การใชงานเว็บไซต- 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.52 .271 .27 .56 .02 4.14 1 197 .04 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 5.25 .15 
-.53 
34.47 .00 
ความหลากทางวัฒนธรรม -.69 .08 -8.54 .00 
 
   จากตาราง 4-12 ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรู
ความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .04 
โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = .52) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .271) คิดเปนรอยละ 
27.10% สวนท่ีเหลือ 72.90% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ- (S.E.est) เทากับ .56 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ 
-.69 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata Weight) เทากับ -.53 
  ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 3 ไดวาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ คือ ศาสนา ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Davis [10] ท่ีกลาววาอิทธิพลดานสังคมมีผลตอการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
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    สมมุติฐานขอท่ี 4 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความปลอดภัย
ในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
  
ตาราง 4-13   ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความปลอดภัย
ในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.42 .174 .17 .67 .02 4.24 1 197 .04 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 5.18 .21 
-.38 
24.45 .00 
ความหลากทางวัฒนธรรม -.56 .10 -5.87 .00 
 
   จากตาราง 4-13 ความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการรับรู
ความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .04 โดย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = .42) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .174) คิดเปนรอยละ 
17.40% สวนท่ีเหลือ 82.60% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ- (S.E.est) เทากับ .67 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ 
-.56 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata Weight) เทากับ -.38   
   ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 4 ไดวาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีผลตอการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ คือ ศาสนา ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Davis [10] ท่ีกลาววาอิทธิพลดานสังคมมีผลตอการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
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   สมมุติฐานขอท่ี 5 การรับรูประโยชน-ในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-14  ความสัมพันธ-ระหวางประโยชน-กับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.19 .037 .03 .70 .04 7.60 1 198 .01 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficient 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 2.92 .43 
.19 
6.78 .00 
การรับรูวาเว็บไซต-มีประโยชน- .26 .09 2.76 .01 
 
   จากตาราง 4-14 ความสัมพันธ-ระหวางประโยชน-กับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต- 
พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = 
.19) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .037) คิดเปนรอยละ 3.70% สวนท่ีเหลือ 96.30% เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .70 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .26 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .19 
    ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 5 ไดวาการรับรูประโยชน-ใน
การใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [10] 
ท่ีกลาววาประโยชน-ของเทคโนโลยีมีผลตอทัศนคติของผูใชงานเทคโนโลยี 
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  สมมุติฐานขอท่ี 6 การรับรูความงายในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-15  ความสัมพันธ-ระหวางความงายกับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.18 .029 .03 .70 .03 6.97 1 198 .01 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 3.05 .40 
.19 
7.62 .00 
การรับรูวาเว็บไซต-ใชงานงาย .23 .09 2.64 .01 
 
   จากตาราง 4-15 ความสัมพันธ-ระหวางความงายกับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต- 
พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = 
.184) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .029) คิดเปนรอยละ 2.90% สวนท่ีเหลือ 97.10% เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .70 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .23 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .09 
    ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 6 วาการรับรูความงาย
ในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis 
[10] ท่ีกลาววาความงายของเทคโนโลยีมีผลตอทัศนคติของผูใชงานเทคโนโลยี 
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  สมมุติฐานขอท่ี 7 การรับรูความสนุกสนานในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใช
งานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
  
ตาราง 4-16  ความสัมพันธ-ระหวางความสนุกสนานกับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต- 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.22 .048 .04 .69 .05 9.95 1 198 .00 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 3.05 .34 
.22 
9.05 .00 
การรับรูวาเว็บไซต-สนุกสนาน .24 .08 3.15 .00 
 
    จากตาราง 4-16 ความสัมพันธ-ระหวางความสนุกสนานกับทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- 
(R = .22) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .043) คิดเปนรอยละ 4.30% สวนท่ีเหลือ 95.70% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .69 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .24 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .22 
   ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 7 การรับรูความสนุกสนานใน
การใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Moon และ 
Kim [11] ท่ีกลาววาปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการยอมรับและใชงานเว็บไซต-คือ ปจจัยทางดานการรับรู
ความสนุกสนาน 
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  สมมุติฐานขอท่ี 8 การรับรูความปลอดภัยในการใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-17  ความสัมพันธ-ระหวางความปลอดภัยกับทัศนคติในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.17 .030 .03 .70 .03 6.12 1 198 .01 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 3.43 .27 
.17 
12.53 .00 
การรับรูวาเว็บไซต-ปลอดภัย .17 .07 2.48  .01 
 
    จากตาราง 4-17 ความสัมพันธ-ระหวางความปลอดภัยกับทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .014 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- 
(R = .17) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .030) คิดเปนรอยละ 3.00% สวนท่ีเหลือ 97.00% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .70 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .17 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .17 
     ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 8 การรับรูความปลอดภัยใน
การใชงานมีผลตอทัศนคติในการใชงานเว็บไซต- ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phang และ Sutanto 
[14] การออกแบบควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานของในดานตาง ๆ เชน ขอมูลไมเขาขาย
ลักษณะเพ่ือการคาขายหรือการแสวงหาผลกําไรหรือขอมูลไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกผูอ่ืน 
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  สมมุติฐานขอท่ี 9 ทัศนคติท่ีดีในการใชงานเว็บไซต-มีผลตอความต้ังใจท่ีจะใชงาน
เว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-18   ความสัมพันธ-ระหวางทัศนคติกับความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.31 .095 .09 .68 .10 20.80 1 198 .00 
  
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี 2.81 .29 
.30 
9.88 .00 
ทัศนคติท่ีดีในการใชงานเว็บไซต- .31 .07 4.56 .00 
 
   จากตาราง 4-18 ความสัมพันธ-ระหวางทัศนคติกับความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-
พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (R = 
.31) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .095) คิดเปนรอยละ 9.50% สวนท่ีเหลือ 90.50% เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .68 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .31 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .30 
   ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 9 ทัศนคติท่ีดีในการใชงาน
เว็บไซต-มีผลตอความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [10]  
ท่ีกลาววาทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมของผูใชงานเทคโนโลยี  
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   สมมุติฐานขอท่ี 10 ความต้ังใจท่ีจะใชงานมีผลตอการใชงานจริงของเว็บไซต-ของ
ผูสูงอายุ 
 
ตาราง 4-19   ความสัมพันธ-ระหวางความต้ังใจท่ีจะใชกับการใชงานจริงของเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
Model Summary 
R R2 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
2R  
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig.F 
Change 
.58 .341 .34 .64 .34 102.65 1 198 .00 
 
Coefficients 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Bata 
t Sig. 
B Std. 
คาคงท่ี  1.48 .26 
.58 
5.61 .00 
ความต้ังใจในการใชงานเว็บไซต- .64 .06 10.13 .00 
 
    จากตาราง 4-19 ความสัมพันธ-ระหวางความต้ังใจท่ีจะใชกับการใชงานจริงของ
เว็บไซต-พบวามีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- 
(R = .58) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .341) คิดเปนรอยละ 34.10% สวนท่ีเหลือ 65.90% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนํามาพยากรณ- โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ- (S.E.est) เทากับ .64 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .64 และคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Bata Weight) เทากับ .58 
  ผลการหาความสัมพันธ-สามารถตอบสมมุติฐานขอท่ี 10 วาความต้ังใจท่ีจะใชงานมี
ผลตอการใชงานจริงของเว็บไซต-ของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [10] ท่ีกลาววา
ความต้ังใจกระทําของพฤติกรรมมีผลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 
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   จากผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ-ระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การรับรูประโยชน- การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และ
ความต้ังใจในการใชงานท่ีมีตอการยอมรับและใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดรูปแบบความสัมพันธ-ระหวางองค-ประกอบท่ีมีผลตอการยอมรับและใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต-สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถแสดง
โครงสรางความสัมพันธ-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของ
ผูสูงอายุดังภาพประกอบ 4-1 
 
 
ภาพประกอบ 4-1 โครงสรางความสัมพันธ-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ 
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4.1.4 การวิเคราะห)ขอมูลค-าความสัมพันธ)ระหว-างตัวแปร 
ตาราง 4-20  คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ-ระหวางตัวแปรกับการยอมรับและใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม      
 
ตัวแปร Religion PU PEU PP PS ATU BU AU 
Religion 1        
PU -.459** 1       
PEU -.440** .280** 1      
PP -.505** .316** .264** 1     
PS -.395** .230** .232** .354** 1    
ATU -.453** .192** .184** .219** .173* 1   
BU .545** .220** .182* .504** .295** .308** 1  
AU -.602** .257** .172* .494** .311** .374** .584** 1 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
โดยท่ี   Religion คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ศาสนา) 
  PU  คือ การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 
  PEU  คือ การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- 
  PP  คือ การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 
  PS  คือ การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 
  ATU  คือ ทัศนคติในการใชงานเว็บไซต- 
  BU  คือ ความต้ังใจในการใชงานเว็บไซต- 
  AU  คือ การยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
   จากตาราง 4-20 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- (Pearson Correlation) ของระดับ
ความสัมพันธ-ระหวางตัวแปรพบวาสวนใหญมีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ยกเวน ตัวแปรความต้ังใจในการใชงานกับการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- ตัวแปรการยอมรับ
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และใชงานกับการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- และตัวแปรทัศนคติในการใชงานกับการรับรู
ความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
4.1.5 การจัดลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต)ของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใชปจจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมดานศาสนา 
   ผลจากการหาคาความสัมพันธ-ระหวางตัวแปรพบวาท่ีเก่ียวของกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศาสนา มีความสัมพันธ-กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงนําไปสูการศึกษา
การจัดลําดับของปจจัยดังกลาวเพ่ือนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต- มีรายละเอียดปรากฏ
ดังตาราง 4-21 ถึงตาราง 4-23  
 
ตาราง 4-21  ลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต- 
ปจจัย B SE B Beta t 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- .23 .09 .19 2.64 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- .26 .09 .18 2.76 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- .24 .22 .22 3.15 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- .17 .17 .17 2.48 
 
   จากตาราง 4-21 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพ่ือ
จัดลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุ พบวา
ลําดับความสําคัญของปจจัยประกอบดวย การรับรูความสนุกสนาน การับรูประโยชน- การรับรูความ
งาย และการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ 
.24 .23 .26 และ .17 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata Weight) เทากับ .22 .19 .18 และ .17 
ตามลําดับ  
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ตาราง 4-22  ลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของกลุม
ตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
ปจจัย B SE B Beta t 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- .04 .18 .02 .20 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- .11 .13 .09 .84 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- .06 .12 .05 .48 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- .04 .08 .06 .53 
 
   จากตาราง 4-22 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพ่ือ
จัดลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุของ
กลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ พบวาลําดับความสําคัญของปจจัยประกอบดวย การรับรูความงาย  
การรับรูความปลอดภัย การรับรูความสนุกสนาน และการับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- โดยมีคา
สัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ .11 .04 .04 และ .06 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata 
Weight) เทากับ .09 .06 .05 และ .02 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-23  ลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของกลุม
ตัวอยางท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
ปจจัย B SE B Beta t 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- -.05 .11 -.05 -.46 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- -.17 .13 -.13 -1.29 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- -.08 .11 -.07 -.70 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- -.15 .13 -.11 -1.13 
 
  จากตาราง 4-23 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพ่ือ
จัดลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต-ของผูสูงอายุของ
กลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาอิสลาม พบวาลําดับความสําคัญของปจจัยประกอบดวย การับรูประโยชน- 
การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย และการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์การพยากรณ- (B) เทากับ -.05 -.08 -.15 และ -.17 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Bata 
Weight) เทากับ -.05 -.07 -.11 และ -.13 ตามลําดับ 
 
4.2  ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุต-อเว็บไซต)ตนแบบที่พัฒนาข้ึนภายใตการ
ยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ผูวิจัยใชขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 45 ชุด (โดยวิธี
อาสาสมัคร) ในการวิเคราะห-ขอมูลเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงการวิเคราะห-ขอมูลดังตอไปนี้ 
4.2.1 การวิเคราะห)ขอมูลชีวปจจัยของกลุ-มตัวอย-าง 
   ในการศึกษาขอมูลชีวปจจัยของกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาความสอดคลองของระดับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอเว็บไซต-ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม มีรายละเอียดปรากฏดังตาราง 4-24  
 
ตาราง 4-24  ขอมูลชีวปจจัย 
ขอมูลชีวปจจัย จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 15 33.30 
หญิง 30 66.70 
อายุ   
60 – 69 ปD (ผูสูงอายุตอนตน) 36 80.00 
70 – 79 ปD (ผูสูงอายุตอนกลาง) 9 20.00 
อายุมากกวา 80 ปD (ผูสูงอายุตอนปลาย) 0 0.00 
ศาสนา   
พุทธ 21 46.70 
อิสลาม 24 53.30 
ภาษาแม-   
ภาษาไทย 41 91.10 
ภาษามลายู 4 8.90 
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   จากตาราง 4-24 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 30 ราย คิดเปน
รอยละ 66.70 ซ่ึงอยูในชวงอายุระหวาง 60 – 69 จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 80.00 และสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลามจํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 53.30 โดยสวนใหญใชภาษาไทยเปนภาษา
แมจํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 91.10 
4.2.2 การวิเคราะห)ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต-อ
เว็บไซต)ตนแบบ 
   ในการศึกษาขอมูลความพึงพอใจของผูสูงอายุ ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใช
งานเว็บไซต-โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตาราง 4-25 ถึงตาราง 4-32 
 
ตาราง 4-25  ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในตอ
เว็บไซต-ตนแบบ 
ปจจัย x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
การรับรูประโยชน-ของเว็บไซต- 4.36 .21 มาก 
การรับรูความงายของเว็บไซต- 4.37 .23 มาก 
การรับรูความสนุกสนานของเว็บไซต- 4.31 .28 มาก 
การรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต- 4.24 .36 มาก 
ทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซต- 4.38 .27 มาก 
ความต้ังใจท่ีมีตอเว็บไซต- 4.35 .293 มาก 
การยอมรับและใชงานเว็บไซต- 3.19 .89 ปานกลาง 
รวม 4.22 .42 มาก 
 
   จากตาราง 4-25 พบวาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมในตอเว็บไซต-ตนแบบอยูในระดับมาก ( x= 4.22, S.D.=.42) โดยประเด็นการรับรู
ความงายในการใชงานเว็บไซต-มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x= 4.37, S.D.=.23) รองลงมาคือ การรับรู
ประโยชน- การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต- ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต-บางสวนคือ ผูสูงอายุมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากแตเนนเว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูถึงประโยชน-มากท่ีสุด 
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 ตาราง 4-26  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูประโยชน-ของเว็บไซต- 
การรับรูถึงประโยชน)ของเว็บไซต) x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
เว็บไซต-ชวยใหทานไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
รวดเร็วข้ึน 
4.18 .58 มาก 
เว็บไซต-ใหบริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
สําหรับผูสูงอายุเปนหลัก 
4.38 .54 มาก 
ทานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีมีความ
ถูกตองและเชื่อถือได 
4.29 .46 มาก 
ทานสามารถนําขอมูลขาวสารดานสุขภาพจากเว็บไซต-ไปใช
ในการดูแลสุขภาพไดจริง 
4.33 .56 มาก 
ทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวชวยใหทานสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพไดงายข้ึน 
4.60 .50 มากท่ีสุด 
ทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวมีประโยชน-เหมาะสําหรับทาน 4.40 .50   มาก 
รวม 4.36 .21 มาก 
 
  จากตาราง 4-26 การรับรูประโยชน-ของเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความเห็นดวยมาก ( x= 4.36, SD.=.21) โดยประเด็นท่ีทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวชวยใหทานสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพไดงายข้ึนมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุด ( x=4.60, S.D.=.50)  
ไมสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต-ท่ีกลาววา ผูสูงอายุ
ตองการเว็บไซต-ท่ีมีประโยชน-ตอการใชงานอยูในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุดและเนนเว็บไซต-ท่ีให
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน-ในการใชงานมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสราง
การยอมรับและใชงานเว็บไซต-บางสวนคือ ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากแตเนน
เว็บไซต-ท่ีสามารถรับรูถึงประโยชน-มากท่ีสุด 
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ตาราง 4-27  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความงายของเว็บไซต-  
การรับรูความง-ายของเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานสามารถใชงานเว็บไซต-โดยไมตองมีคูมือหรือพ่ึงพาผูอ่ืน
ในการใชงาน 
4.53 .51 มากท่ีสุด 
ทานสามารถใชงานเว็บไซต-ใหเปนไปตามความตองการ 4.16 .42 มาก 
รูปแบบเว็บไซต- เขาใจไดงายโดยไมตองตีความหมาย
เพ่ิมเติมในการใชงาน 
4.42 .54 มาก 
รูปแบบเว็บไซต-เหมาะสําหรับการใชงานของทาน 4.38 .49 มาก 
หลังจากการใชงานเว็บไซต-ครั้งแรกแลวทานสามารถใชงาน
ครั้งตอไปไดงายข้ึน 
4.33 .56 มาก 
ทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวใชงานงายสําหรับทาน 4.42 .54 มาก 
รวม 4.37 .23 มาก 
 
   จากตาราง 4-27 การรับรูความงายของเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความเห็นดวยมาก ( x= 4.37, SD.=.21) โดยประเด็นท่ีทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวใชงานงายสําหรับ
ทานและรูปแบบเว็บไซต-เขาใจไดงายโดยไมตองตีความหมายเพ่ิมเติมในการใชงานมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ( x=4.42, S.D.=.54) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงาน
เว็บไซต-บางสวนคือ ผูสูงอายุตองการเว็บไซต-ท่ีใชงานงายอยูในระดับมากแตเนนเว็บไซต-ท่ีสามารถใช
งานไดงายข้ึนหลังจากการใชงานครั้งแรกแลว  
 
ตาราง 4-28  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความสนุกสนานของเว็บไซต- 
การรับรูความสนุกสนานของเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานไมสามารถรับรูถึงสิ่งรบกวนตาง ๆ ท่ีเขามาขัดจังหวะ
ขณะใชงานเว็บไซต- 
4.24 .53 มาก 
รูปแบบของเว็บไซต-สามารถกระตุนความอยากรูอยากเห็น
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพของทาน 
4.36 .53 มาก 
ทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวมีความสนุกสนานสําหรับทาน 4.33 .48 มาก 
รวม 4.31 .28 มาก 
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   จากตาราง 4-28 การรับรูความสนุกสนานของเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.31, SD.=.28) โดยประเด็นท่ีรูปแบบของเว็บไซต-สามารถกระตุน
ความอยากรูอยากเห็นขอมูลขาวสารดานสุขภาพของทานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.31, S.D.=.28) 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต-บางสวนคือ ผูสูงอายุ
ตองการ เว็บ ไซต- ท่ี สนุกสนานอยู ในระดับมากแต เนน เว็บ ไซต- ท่ี ทํา ให รู สึ กสนุกสนานไม 
เบ่ือหนาย  
 
ตาราง 4-29  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต-  
การรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานรับรูถึงมาตรการความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 4.27 .54 มาก 
ทานรับรู ถึงกฎระเบียบท่ีใชในการควบคุมการใชงาน
เว็บไซต-ของทาน 
4.11 .68 มาก 
ทานรับรูถึงการนําเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยมาใชใน
เว็บไซต-ดังกลาว 
4.13 .76 มาก 
ทานรับรู ถึงรูปแบบและขอมูลภายในเว็บไซต-มีความ
นาเชื่อถือ 
4.47 .51 มาก 
รวม 4.24 .36 มาก 
 
  จากตาราง 4-29 การรับรูความปลอดภัยของเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับความเห็นดวยมาก ( x= 4.24, SD.=.36) โดยประเด็นท่ีทานรับรูถึงรูปแบบและขอมูลภายใน
เว็บไซต-มีความนาเชื่อถือมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.47, S.D.=.51) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-
ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต-  
 
ตาราง 4-30  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอเว็บไซต-  
ทัศนคติต-อเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานรูสึกเห็นวาควรมีเว็บไซต-สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม 
4.18 .39 มาก 
ทานคิดวาการมีเว็บไซต-สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีดี 
4.31 .51 มาก 
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ตาราง 4-30(ตอ)  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอเว็บไซต-  
ทัศนคติต-อเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ 4.64 .53 มากท่ีสุด 
รวม 4.38 .27 มาก 
 
  จากตาราง 4-30 ทัศนคติตอเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความเห็น
ดวยมาก ( x= 4.38, SD.=.27) โดยประเด็นท่ีทานคิดวาเว็บไซต-ดังกลาวมีรูปแบบการนําเสนอท่ี
นาสนใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.38, S.D.=.27) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการ
ยอมรับและใชงานเว็บไซต-  
 
ตาราง 4-31  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะใชเว็บไซต- 
เจตนาท่ีจะใชเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานมีความปรารถนาท่ีจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาวตอไปใน
อนาคต 
4.22 .42 มาก 
มีความเปนไปไดท่ีทานจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาวตอไปใน
อนาคต 
4.31 .47 มาก 
ทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาวตอไปในอนาคต 4.51 .59 มากท่ีสุด 
รวม 4.35 .29 มาก 
 
   จากตาราง 4-31 ความต้ังใจท่ีใชเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความเห็นดวยมาก ( x= 4.35, S.D.=.29) โดยประเด็นท่ีทานตัดสินใจท่ีจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาว
ตอไปในอนาคตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.35, S.D.=.29) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ี
สรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
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ตาราง 4-32  ความคิดเห็นการยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
การยอมรับและใชงานเว็บไซต) x  SD ระดับความเห็นดวย 
ทานจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาว 1-2 ครั้งตอสัปดาห-  3.91 .51 มาก 
ทานจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาวทุกวัน  2.47 .51 นอย 
รวม 3.19 .89 ปานกลาง 
   
  จากตาราง 4-32 การยอมรับและใชงานเว็บไซต- พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความเห็นดวยปานกลาง ( x= 3.19, S.D.=.89) โดยประเด็นท่ีทานจะใชงานเว็บไซต-ดังกลาว 1-2 ครั้ง
ตอสัปดาห-มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x=3.91, S.D.=.51) ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสราง
การยอมรับและใชงานเว็บไซต-ท่ีกลาววาผูสูงอายุมีการยอมรับและใชงานเว็บไซต-อยูในระดับความเห็น
ดวยมาก 
4.2.2 การวิเคราะห)ระดับความพึงพอใจของกลุ-มตัวอย-างต-อเว็บไซต)ตนแบบ
โดยแยกตามศาสนา 
 
ตาราง 4-33  ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในตอ
เว็บไซต-ตนแบบของกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
ปจจัย x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 4.14 .36 มาก 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- 4.13 .30 มาก 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 4.12 .30 มาก 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 4.09 .40 มาก 
รวม 4.13 .22 มาก 
 
   จากตาราง 4-33 ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมในตอเว็บไซต-ตนแบบของกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธมีระดับความเห็นดวย
มาก ( x= 4.13, S.D.=.22) โดยการรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต-มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
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รองลงมาคือ การรับรูความงาย การรับรูความสนุกสนาน และการับรูความปลอดภัยในการใชงาน
เว็บไซต- ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
    
ตาราง 4-34  ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในตอ
เว็บไซต-ตนแบบของกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
ปจจัย x  S.D. ระดับความเห็นดวย 
การรับรูประโยชน-ในการใชงานเว็บไซต- 4.67 .48 มากท่ีสุด 
การรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต- 4.75 .44 มากท่ีสุด 
การรับรูความสนุกสนานในการใชงานเว็บไซต- 4.33 .48 มาก 
การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต- 3.54 .66 มาก 
รวม 4.57 .28 มากท่ีสุด 
 
  จากตาราง 4-34 ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรมในตอเว็บไซต-ตนแบบของกลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาพุทธมีระดับความเห็นดวย
มากท่ีสุด ( x= 4.57, S.D.=.28) โดยการรับรูความงายในการใชงานเว็บไซต-มีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด รองลงมาคือ การรับรูประโยชน- การรับรูความสนุกสนาน และการับรูความปลอดภัยในการใช
งานเว็บไซต- ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิเคราะห-ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต- 
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บทที่ 5 
สรุปผล การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
   งานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคม 
พหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพ่ือหาความสัมพันธ,ระหว<างความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู
ประโยชน, การรับรูความง<าย การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความ
ต้ังใจในการใชงานท่ีมีต<อการยอมรับและใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนํา
ปจจัยท่ีไดจากการศึกษามาสรางรูปแบบความสัมพันธ,ระหว<างองค,ประกอบท่ีมีผลต<อการยอมรับและ
ใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ และปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต,สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและทําการทดสอบระดับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุต<อเว็บไซต,ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุ
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
   กลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการวิจัยแบ<งออกเปน 2 กลุ<มคือ กลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการทดสอบ
สมมุติฐาน และกลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการทดสอบเว็บไซต, กลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานคือ 
ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีสามารถช<วยเหลือตัวเองไดดี สุ<มตัวอย<าง
แบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) ประกอบดวยพ้ืนท่ี ต.คูเต<า ต.พะวง ต.น้ํานอย  
อ.หาดใหญ< จ.สงขลา พ้ืนท่ี ต.ควนรู ต.เขาพระ ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และพ้ืนท่ี ต.คูขุด ต.บ<อ
แดง ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา จํานวน 200 คน ใชเกณฑ,การแบ<งกลุ<มตัวอย<างตามขอมูลส<วน
บุคคล (Personal Data) ในส<วนของขอมูลศาสนา แบ<งเปนไทยพุทธ 100 คน ไทยมุสลิม 100 คน 
สําหรับกลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการทดสอบเว็บไซต,คือ ผูสูงอายุจากกลุ<มตัวอย<างท่ีใชในการทดสอบ
สมมุติฐานจํานวน 45 คน (โดยวิธีอาสาสมัคร) ใชเกณฑ,จํานวนประชากรหลักรอยใชตัวแทนกลุ<ม
ตัวอย<าง 15 – 30 % 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด และเว็บไซต,ตนแบบ
ท่ีแสดงปจจัยท่ีสรางการยอมรับของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม แบบสอบถามประกอบดวย
แบบสอบถามสําหรับทดสอบสมมุติฐานเพ่ือใชในการหาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ และแบบสอบถามสําหรับศึกษาความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุต<อเว็บไซต,ตนแบบโดยใชวิธีการวัดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตามแนวคิดของ 
ลิเคิร,ต (Likert Scale) แบบ 5 ระดับ ท่ีผ<านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความเชื่อม่ัน
ของเครื่องมือ 
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   การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชทําการวิเคราะห,ขอมูลดังกล<าว โดยสถิติท่ีใชโดยวิธีการ
แจกแจงความถ่ีของขอมูล (Frequency Distribution) ค<ารอยละ (Percentage) ค<าเฉลี่ย (Mean) 
ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชวิธีการทางสถิติ การทดสอบความสัมพันธ,
ระหว<างตัวแปร (T-test) การทดสอบความเปนอิสระ (Test of Independence) การวิเคราะห,หาค<า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, การวิเคราะห,ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการวิเคราะห,การ
ถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
             
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการวิเคราะห ขอมูลชีวป$จจัยของกลุ&มตัวอย&าง 
    ผลการศึกษาปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงาน
เว็บไซต,ของผูสูงอายุ พบว<าจํานวนและรอยละขอมูลดานชีวปจจัยของกลุ<มตัวอย<าง ส<วนใหญ<เปน 
เพศหญิงจํานวน 127 ราย คิดเปนรอยละ 63.50 ซ่ึงอยู<ในช<วงอายุระหว<าง 70 – 79 จํานวน 95 ราย 
คิดเปนรอยละ 47.50 แบ<งเปนผูท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอย<างละ 100 ราย คิดเปนรอย
ละ 50.00 โดยส<วนใหญ<ใชภาษาไทยเปนภาษาแม<จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 96.50 
   ผลการศึกษาความสอดคลองระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุต<อเว็บไซต,ตนแบบท่ี
พัฒนาข้ึนภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม พบว<าจํานวนและรอย
ละของขอมูลดานชีวปจจัยของกลุ<มตัวอย<างส<วนใหญ<เปนเพศหญิงจํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 
66.70 ซ่ึงอยู<ในช<วงอายุระหว<าง 60 – 69 จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 80.00 และส<วนใหญ<นับถือ
ศาสนาอิสลามจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.30 โดยส<วนใหญ<ใชภาษาไทยเปนภาษาแม<จํานวน 
41 ราย คิดเปนรอยละ 91.10 
5.1.2 ความสัมพันธ ระหว&างความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู
ประโยชน การรับรูความง&าย การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความ
ตั้งใจในการใชงานท่ีมีต&อการยอมรับและใชงานเว็บไซต ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
   งานวิจัยนี้ไดกําหนดสมมุติฐานเพ่ือการหาความสัมพันธ,ท่ีมีต<อการยอมรับและใชงาน
เว็บไซต,ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมท้ังหมด 10 สมมุติฐาน ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐานไดดังนี้ 
   สมมุติฐานขอท่ี 1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูประโยชน,ในการ
ใชงานเว็บไซต, พบว<าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูประโยชน,ในการใชงานเว็บไซต,
ของผูสูงอายุบางส<วน คือ ศาสนา อย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, 
(R = .46) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .211) คิดเปนรอยละ 21.10% ส<วนท่ีเหลือ 78.90% 
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เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าว
ว<าอิทธิพลดานสังคมมีผลต<อการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
   สมมุติฐานขอท่ี 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความง<ายในการ
ใชงานเว็บไซต, พบว<าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,
บางส<วน คือ ศาสนา อย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, (R = .44) 
และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .194) คิดเปนรอยละ 19.40% ส<วนท่ีเหลือ 80.60% เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าวว<าอิทธิพล
ดานสังคมมีผลต<อการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
   สมมุติฐานขอท่ี 3 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความสนุกสนาน
ในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ พบว<าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความ
สนุกสนานในการใชงานเว็บไซต,บางส<วน คือ ศาสนา อย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .04 โดยค<า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, (R = .52) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .271) คิดเปนรอยละ 
27.10% ส<วนท่ีเหลือ 72.90% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าวว<าอิทธิพลดานสังคมมีผลต<อการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี 
   สมมุติฐานขอท่ี 4 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความปลอดภัย
ในการใชงานเว็บไซต, พบว<าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต<อการรับรูความปลอดภัยในการใช
งานเว็บไซต,บางส<วน คือ ศาสนา อย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .04 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, 
(R = .42) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .174) คิดเปนรอยละ 17.40% ส<วนท่ีเหลือ 82.60% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าว
ว<าอิทธิพลดานสังคมมีผลต<อการรับรูของผูใชงานเทคโนโลยี  
    สมมุติฐานขอท่ี 5 การรับรูประโยชน,ในการใชงานมีผลต<อทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต, พบว<ามีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, 
(R = .19) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .037) คิดเปนรอยละ 3.70% ส<วนท่ีเหลือ 96.30% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าว
ว<าประโยชน,ของเทคโนโลยีมีผลต<อทัศนคติของผูใชงานเทคโนโลยี 
   สมมุติฐานขอท่ี 6 การรับรูความง<ายในการใชงานมีผลต<อทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต, พบว<ามีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, 
(R = .184) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .029) คิดเปนรอยละ 2.90% ส<วนท่ีเหลือ 97.10% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าว
ว<าความง<ายของเทคโนโลยีมีผลต<อทัศนคติของผูใชงานเทคโนโลยี 
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   สมมุติฐานขอท่ี 7 การรับรูความสนุกสนานในการใชงานมีผลต<อทัศนคติในการใช
งานเว็บไซต, พบว<ามีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยค<าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ, (R = .22) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .043) คิดเปนรอยละ 4.30% ส<วนท่ี
เหลือ 95.70% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Moon และ Kim [9] ท่ีกล<าวว<าปจจัยหนึ่งท่ีมีผลต<อการยอมรับและใชงานเว็บไซต,คือ ปจจัยทางดาน
การรับรูความสนุกสนาน 
   สมมุติฐานขอท่ี 8 การรับรูความปลอดภัยในการใชงานมีผลต<อทัศนคติในการใชงาน
เว็บไซต, พบว<ามีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .014 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, 
(R = .17) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .030) คิดเปนรอยละ 3.00% ส<วนท่ีเหลือ 97.00% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phang และ 
Sutanto [12] การออกแบบควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานของในดานต<าง ๆ เช<น ขอมูลไม<
เขาข<ายลักษณะเพ่ือการคาขายหรือการแสวงหาผลกําไรหรือขอมูลไม<ก<อใหเกิดความเสื่อมเสียแก<ผูอ่ืน  
   สมมุติฐานขอท่ี 9 ทัศนคติในการใชงานเว็บไซต,มีผลต<อความต้ังใจท่ีจะใชงาน
เว็บไซต,ของผูสูงอายุ พบว<ามีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยค<าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ, (R = .31) และค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .095) คิดเปนรอยละ 9.50% ส<วนท่ี
เหลือ 90.50% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Davis [8] ท่ีกล<าวว<าทัศนคติมีผลต<อพฤติกรรมของผูใชงานเทคโนโลยี 
   สมมุติฐานขอท่ี 10 ความต้ังใจท่ีจะใชงานมีผลต<อการใชงานจริงของเว็บไซต,มี
ความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 โดยค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, (R = .58) และ
ค<าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 = .341) คิดเปนรอยละ 34.10% ส<วนท่ีเหลือ 65.90% เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม<ไดนํามาพยากรณ,ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis [8] ท่ีกล<าวว<าความ
ต้ังใจกระทําของพฤติกรรมมีผลต<อการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 
     ค<าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ, (Pearson Correlation) ของระดับความสัมพันธ,ระหว<าง
ตัวแปรพบว<าส<วนใหญ<มีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวนตัวแปรความ
ต้ังใจในการใชงานกับการรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต, ตัวแปรการยอมรับและใชงานกับการ
รับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต, และตัวแปรทัศนคติในการใชงานกับการรับรูความปลอดภัยในการ
ใชงานเว็บไซต, มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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5.1.3 ป$จจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือเป=นแนวทางใน
การพัฒนาเว็บไซต สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
   ผลจากการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม พบว<าลําดับความสําคัญของปจจัยประกอบดวย การรับรูความสนุกสนาน การับรู
ประโยชน, การรับรูความง<าย และการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต, มีค<า Beta เท<ากับ .22 
.19 .18 และ .17 ตามลําดับ และผลจากการหาค<าความสัมพันธ,ระหว<างตัวแปร พบว<าท่ีเก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา มีความสัมพันธ,กันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึง
นําไปสู<การศึกษาการจัดลําดับของปจจัยดังกล<าวเพ่ือนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต,ตาม
ความแตกต<างดานศาสนา ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
  ลําดับปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต,ของ
ผูสูงอายุของกลุ<มตัวอย<างท่ีนับถือศาสนาพุทธ คือ การรับรูความง<าย  การรับรูความปลอดภัย การรับรู
ความสนุกสนาน และการับรูประโยชน,ในการใชงานเว็บไซต, ตามลําดับ และลําดับปจจัยท่ีสรางการ
ยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุของกลุ<มตัวอย<างท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม คือ การับรูประโยชน, การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย และการรับรูความง<าย
ในการใชงานเว็บไซต, ตามลําดับ 
 
5.1.4 ความสอดคลองระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุต&อเว็บไซต ตนแบบท่ี
พัฒนาข้ึนภายใตการยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
    ผลจากการวิเคราะห,ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อ
เว็บไซต,ตนแบบในภาพรวม พบว<าการรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,มีลําดับความสําคัญสูงสุดต<อ
การยอมรับและใชงาน ( x= 4.37, S.D.=.23) รองลงมาคือ การรับรูประโยชน, ( x= 4.36, S.D.=.21)  
การรับรูความสนุกสนาน ( x= 4.31, S.D.=.28) และการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต, 
( x= 4.24, S.D.=.36) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงาน
เว็บไซต,บางส<วนคือ ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นอยู<ในระดับมากแต<เนนเว็บไซต,ท่ีสามารถรับรูถึง
ประโยชน,มากท่ีสุด และผลการจัดลําดับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อ
เว็บไซต,ตนแบบโดยใชปจจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมดานศาสนาสามารถสรุปไดดังนี้ 
    ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,ตนแบบของกลุ<ม
ตัวอย<างท่ีนับถือศาสนาพุทธพบว<า การรับรูประโยชน,ในการใชงานเว็บไซต,มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
( x= 4.14, S.D.=.36) รองลงมาคือ การรับรูความง<าย ( x= 4.13, S.D.=.30)  การรับรูความ
สนุกสนาน ( x= 4.12, S.D.=.30)  และการับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต, ( x= 4.09, 
S.D.=.40)  ตามลําดับ ซ่ึงไม<สอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต, 
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    ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,ตนแบบของกลุ<ม
ตัวอย<างท่ีนับถือศาสนาอิสลามพบว<า การรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,มีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด ( x= 4.75, S.D.=.44) รองลงมาคือ การรับรูประโยชน, ( x= 4.67, S.D.=.48) การรับรูความ
สนุกสนาน ( x= 4.33, S.D.=.48) และการับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต, ( x= 3.54, 
S.D.=.66) ตามลําดับ ซ่ึงไม<สอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต, 
 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 ความสัมพันธ ระหว&างความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู
ประโยชน การรับรูความง&าย การรับรูความสนุกสนาน การรับรูความปลอดภัย ทัศนคติ และความ
ตั้งใจในการใชงานท่ีมีต&อการยอมรับและใชงานเว็บไซต ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ความสัมพันธ,ระหว<างองค,ประกอบท่ีมีต<อแบบจําลองการยอมรับและใชงานเว็บไซต,
ของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพบว<า ปจจัยท่ีมีระดับความสัมพันธ,สูงสุด คือ ความต้ังใจท่ีจะ
ใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ (r=.58, sig=.00) ระดับความสัมพันธ,รองลงมาคือ การรับรูความง<ายใน
การใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ (r=.49, sig=.00) ทัศนคติท่ีดีในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ 
(r=.37, sig=.00) การรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ (r=.31, sig=.00) และการ
รับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ (r=.26, sig=.00) ตามลําดับ ส<วนปจจัยท่ีมีระดับ
ความสัมพันธ,นอยท่ีสุดคือ การรับรูประโยชน,ในการใชงานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ (r=.17, sig=.02) และ
ความหลากทางวัฒนธรรมกับปจจัยการรับรูประโยชน, การรับรูความง<าย การรับรูความสนุกสนาน 
และการรับรูความปลอดภัยในการใชงานเว็บไซต, พบว<ามีความสัมพันธ,กันบางส<วนคือ ศาสนา อย<างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .00 ส<วนเพศและภาษาแม<ไม<ความสัมพันธ,กัน ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Davis [8] ท่ีกล<าวว<าการรับรูถึงประโยชน,และความง<ายในการใชงานมีผลต<อทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูใชซ่ึงนําไปสู<การยอมรับและใชงาน 
5.2.2 ป$จจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือเป=นแนวทางใน
การพัฒนาเว็บไซต สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  
   ความหลากทางวัฒนธรรมโดยเนนปจจัยดานศาสนา มีผลต<อการรับรูประโยชน, 
ความง<าย ความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการใชงาน และปจจัยดานการรับรูดังกล<าวส<งผลให
เกิดทัศนคติและความต้ังใจในการใชงานนําไปสู<การยอมรับและใชงานเว็บไซต, ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาการประเมินพฤติกรรมการใชงานกับความสัมพันธ,ของการรับรูประโยชน,และความง<ายใน
การใชงานของ Adams [23] และคณะ พบว<าการรับรูถึงประโยชน,และความง<ายในการใชงานส<งผล
ต<อการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี นอกจากนี้การศึกษาของ Moon และ Kim [9] ท่ีศึกษาปจจัย
การยอมรับและใชงานเว็บไซต,โดยใชแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยเพ่ิมปจจัยดานการรับรู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ความสนุกสนานพบว<า การรับรูความสนุกสนานมีความสัมพันธ,เชิงบวกกับทัศนคติและการใชงาน
เว็บไซต, อีกท้ังผลการศึกษาของ Lgbaris และ Davis [22] พบว<าความแตกต<างของบุคคลมีผลต<อการ
รับรูประโยชน,และความง<ายในการใชงาน และ Phang และ Sutanto [12] พบว<าการรับรูความ
ปลอดภัยบนอินเทอร,เน็ตมีผลการต<อยอมรับเทคโนโลยีดวย 
  แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต,สําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพบว<า 
องค,ประกอบของเว็บไซต,ควรเนนประโยชน, ความง<าย ความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการใช
งานตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีหลักการและการออกแบบเว็บไซต,สําหรับผูสูงอายุ [+] โดยการ
ออกแบบตองคํานึงถึงผูใชงานต้ังแต<การเลือกใชสีตัวอักษร พ้ืนหลัง การจัดการขอมูลของเว็บไซต, เปน
ตน นอกจากนี้การศึกษาของจันทนา ทองประยูร [25] ท่ีพบว<าปจจัยท่ีมีความสําคัญต<อการใชงานของ
ผูสูงอายุคือ ประโยชน,ท่ีไดรับจาการใชงาน เช<น ประโยชน,ทางดานสุขภาพ ประโยชน,ทางดานสังคม 
เปนตน อีกท้ังผลการศึกษาของศิริวรรณ อนันต,โท [26] ท่ีกล<าวว<าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
และรูปแบบการนําเสนอบนอินเทอร,เน็ตควรมีการผสมผสานระหว<างการใหขอมูลข<าวสารกับความ
บันเทิง และทฤษฎีขอพึงระวังการใชคอมพิวเตอร,และอินเทอร, เน็ตของผูสูงอายุ เนื่องจาก
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดช<องว<างใหบุคคลบางกลุ<มใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ
ก<ออาชญากรรม ซ่ึงการใชการพัฒนาเทคโนโลยีบนเครือข<ายอินเทอร,เน็ตจําเปนตองใหความสําคัญใน
เรื่องดังกล<าว 
5.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุต&อเว็บไซต ตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนภายใต
การยอมรับและใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
    ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,ตนแบบในภาพรวม 
พบว<าการรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,มีลําดับความสําคัญสูงสุดต<อการยอมรับและใชงาน 
รองลงมาคือ การรับรูประโยชน, การรับรูความสนุกสนาน และการรับรูความปลอดภัยในการใชงาน
เว็บไซต, ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต,
บางส<วนคือ ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นอยู<ในระดับมากแต<เนนเว็บไซต,ท่ีสามารถรับรูถึงประโยชน,
มากท่ีสุด และผลการจัดลําดับความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,
ตนแบบโดยใชปจจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมดานศาสนาสามารถสรุปไดดังนี้ 
    ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,ตนแบบของกลุ<ม
ตัวอย<างท่ีนับถือศาสนาพุทธพบว<า การรับรูประโยชน,ในการใชงานเว็บไซต,มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาคือ การรับรูความง<าย การรับรูความสนุกสนาน และการับรูความปลอดภัยในการใชงาน
เว็บไซต, ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต,
บางส<วนคือ ผูสูงอายุกลุ<มท่ีนับถือศาสนาพุทธมีความตองการท่ีสามารถสรางความสนุกสนานในการใช
งานเปนอันดับสอง 
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    ความพึงพอใจของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมต<อเว็บไซต,ตนแบบของกลุ<ม
ตัวอย<างท่ีนับถือศาสนาอิสลามพบว<า การรับรูความง<ายในการใชงานเว็บไซต,มีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด รองลงมาคือ การรับรูประโยชน, การรับรูความสนุกสนาน และการับรูความปลอดภัยในการใช
งานเว็บไซต, ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห,ปจจัยท่ีสรางการยอมรับและใชงานเว็บไซต,
บางส<วนคือ ผูสูงอายุกลุ<มท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีความตองการเว็บไซต,ท่ีสามารถรับรูถึงประโยชน,
เปนอันดับแรก 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
5.3.1 ขอจํากัดของการวิจัย 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ขอมูลท่ีกลุ<ม
ตัวอย<างตอบในแบบสอบถามอาจเกิดความคลาดเคลื่อน (Response Bias)  
2. การกําหนดตัวแปรท่ีมีผลต<อการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใช
งานเว็บไซต,ของผูสูงอายุ โดยศึกษาภายใตแนวคิดแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เท<านั้น 
3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขาดการกําหนดระดับประสบการณ,การใชงานอินเทอร,เน็ต
และคอมพิวเตอร, และถึงระดับความสนใจในการใชงานเว็บไซต, ส<งผลใหผลการวิจัยอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อน (Response Bias) 
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต&อไป 
1. สําหรับการศึกษาครั้งต<อไป อาจพิจารณาจากแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ในการ
กําหนดตัวแปรท่ีมีผลต<อปจจัยท่ีสรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต,ของ
ผูสูงอายุ 
2. ขยายเขตพ้ืนท่ีในการศึกษา เช<น พ้ืนท่ีต<างจังหวัด หรือภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือหา
ความแตกต<างของผูสูงอายุท่ีมีต<อการยอมรับและใชงานเว็บไซต, 
3. ควบคุมกลุ<มตัวอย<างโดยการกําหนดระดับประสบการณ,การใชงานอินเทอร,เน็ต
และคอมพิวเตอร, รวมถึงระดับความสนใจในการใชงานเว็บไซต, 
4. เพ่ิมการศึกษาระดับความสัมพันธ,ระหว<างตัวแปรตน (ปจจัยการรับรู) ท่ีมีต<อ
การรับรูประโยชน,ในการใชงาน 
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แบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีป จจัยท่ีสร"างการยอมรับภายใต"สังคมพหุวัฒนธรรม 
ในการใช"งานเว็บไซต-ของผู"สูงอายุ (ชุดท่ี 1) 
 
คําช้ีแจง 
1 เอกสารชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสร างการยอมรับภายใต สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช 
งานเว็บไซต/ของผู สูงอายุ 
2 แบบประเมินประกอบด วย 2 ตอน  
ตอนท่ี 1  ข อมูลท่ัวไปของผู สูงอายุ จํานวน 4 ข อ 
ตอนท่ี 2  ข อมูลด านปจจัยท่ีสร างการยอมรับภายใต สังคมพหุวัฒนธรรมใน 
การใช งานเว็บไซต/ของผู สูงอายุจํานวน 30 ข อ 
 
................................................................................................... 
 
 
 
คําตอบของท:านไม:มีผลกระทบต:อตัวท:าน 
หรือหน าท่ีการงานของท:านแต:ประการใดแต:ใช ในการศึกษา  
ป จจัยท่ีสร"างการยอมรับภายใต"สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช"งานเว็บไซต-ของผู"สูงอายุ 
ผู วิจัยขอขอบพระคุณเป<นอย:างสูงในความอนุเคราะห/ครั้งนี้ 
 
 
 
 
(พรเพ็ญ จันทรา) 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร/มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ 
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ตอนท่ี 1 ข"อมูลท่ัวไปของผู"สูงอายุ  
เพศ            
    ชาย  
    หญิง 
 
อายุ           
    60 – 69 ปE  
    70 – 79 ปE 
    อายุมากกว:า 80 ปE 
 
ศาสนา            
  พุทธ 
 อิสลาม 
 อ่ืน ........................................................................... 
 
ภาษาแม:           
  ภาษาไทย 
 ภาษามลายู 
 อ่ืน ........................................................................... 
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ตอนท่ี 2  ข อมูลด านปจจัยท่ีสร างการยอมรับภายใต สังคมพหุวัฒนธรรมใน  
คําช้ีแจง  ขอให ท:านพิจารณาข อความแต:ข อให เข าใจและทําเครื่องหมาย  ลงในช:องท่ีตรง
กับความ คิดเห็นของท:านมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวโดยมีค:าน้ําหนักดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หมายถึง ท:านไม:เห็นด วยอย:างยิ่งกับข อความดังกล:าว 
 ระดับท่ี  2 หมายถึง ท:านไม:เห็นด วยกับข อความดังกล:าว 
 ระดับท่ี 3 หมายถึง ท:านไม:แน:ใจกับข อความดังกล:าว 
 ระดับท่ี 4 หมายถึง ท:านเห็นด วยกับความดังกล:าว 
  ระดับท่ี 5 หมายถึง ท:านเห็นด วยอย:างยิ่งกับข อความดังกล:าว 
 
ข"อท่ี ข"อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู"วิจัย 5 4 3 2 1 
การรับรู"ถึงประโยชน-ของเว็บไซต- 
1. เว็บไซต/ควรออกแบบให สามารถเข าถึง
ข อมูลข:าวสารได รวดเร็ว 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
......  
2. เว็บไซต/ควรเน นการบริการข อมูล
ความรู ข:าวสารเป<นหลัก 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
......  
3. ข อมูลข:าวสารภายในเว็บไซต/ควรช:วย
ในการพัฒนาทักษะความรู ของท:าน 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
......  
4. เว็บไซต/ควรนําเสนอข อมูลข:าวสารท่ีมี
ความถูกต อง เหมาะสม และทันสมัย 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
......  
5. เว็บไซต/ควรมีโครงสร างและรูปแบบท่ี
ให สามารถรับรู ข:าวสารได ง:ายข้ึน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
6. เว็บไซต/ควรมีข อมูลข:าวสารท่ีเป<น
ประโยชน/สําหรับท:าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู"ความง8ายของเว็บไซต- 
7. เว็บไซต/ควรง:ายต:อการเรียนรู โดยไม:
ต องมีคู:มือในการใช งาน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
8. ผู ใช สามารถควบคุมการเข าถึงข อมูล
เว็บไซต/ได ด วยตนเอง 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
9. เว็บไซต/ควรมีรูปแบบท่ีสมํ่าเสมอเรียบ
ง:ายชัดเจน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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ข"อท่ี ข"อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู"วิจัย 5 4 3 2 1 
10. เว็บไซต/ควรเข าถึงได จากทุกสถานท่ี
และทุกอุปกรณ/ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
11. หลังจากการใช งานเว็บไซต/ครั้งแรก
แล วการใช งานครั้งต:อไปควรง:ายข้ึน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
12. เว็บไซต/ควรออกแบบให สามารถใช งาน
ได ง:าย 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู"ความสนุกสนานของเว็บไซต- 
13. เว็บไซต/ควรมีรูปแบบท่ีน:าสนใจช:วยให 
ท:านมีความต องการใช งานเว็บไซต/ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
14. เว็บไซต/ควรมีรูปแบบท่ีสร างให เกิด
ความอยากรู อยากเห็นในการใช งาน
ของท:าน  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
15. รูปแบบเว็บไซต/ควรทําให ท:านรู สึก
สนุกสนานไม:เบ่ือหน:าย 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู"ความปลอดภัยของเว็บไซต- 
16. เว็บไซต/ควรมีระบบปHองกันไวรัสหรือมี
ระบบตรวจสอบความปลอดภัย 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
17. เว็บไซต/ควรมีกฎระเบียบท่ีใช ในการ
รักษาความปลอดภัยในการใช งาน เช:น 
การแสดงความคิดเห็นท่ีไม:ก:อให เกิด
ความเสียหายแก:ผู อ่ืน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
18. เว็บไซต/ควรมีการเข ารหัสในการแสดง
ความคิดเห็น 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
19. เว็บไซต/ควรมีสภาพแวดล อมท่ี
ปลอดภัยต:อการใช งานของท:าน เช:น 
ข อมูลข:าวสารภายในเว็บไซต/มีความ
น:าเชื่อถือ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
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ข"อท่ี ข"อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู"วิจัย 5 4 3 2 1 
ทัศนคติต8อเว็บไซต- 
20. ท:านรู สึกชอบเว็บไซต/ท่ีสามารถรับรู ได 
ถึงประโยชน/ในการใช งาน  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
21. ท:านรู สึกชอบเว็บไซต/ท่ีสามารถรับรู ได 
ถึงความง:ายในการใช งาน  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
22. ท:านรู สึกชอบเว็บไซต/ท่ีให ความ
สนุกสนานในการใช งาน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
23. ท:านรู สึกชอบเว็บไซต/ท่ีให ข อมูลท่ีเป<น
ประโยชน/และถูกต องในการ 
ใช งาน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
เจตนาท่ีจะใช"งานเว็บไซต- 
24. ท: าน มีความพยายาม ท่ีจะใช ง าน
เว็บไซต/ท่ีสามารถรับรู ได ถึงประโยชน/ 
ความง:าย ความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัย ต:อไปในอนาคตอันใกล 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
25. มีความเป<น ไปได ท่ีท: านจะใช ง าน
เว็บไซต/ท่ีสามารถรับรู ได ถึงประโยชน/ 
ความง:าย ความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัย ต:อไปในอนาคตอันใกล 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
26. ท:านตัดสินใจท่ีจะใช งานเว็บไซต/ ท่ี
สามารถรับรู ได ถึงประโยชน/ ความง:าย 
ความสนุกสนาน และความปลอดภัย 
ต:อไปในอนาคตอันใกล 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
การใช"งานเว็บไซต- 
27. ท:านตัดสินใจท่ีจะใช งานเว็บไซต/ ท่ี
สามารถรับรู ได ถึงความง:ายในการใช 
งานเว็บไซต/  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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ข"อท่ี ข"อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู"วิจัย 5 4 3 2 1 
28. ท:านตัดสินใจท่ีจะใช งานเว็บไซต/ท่ี
สามารถรับรู ได ถึงความง:ายในการใช 
งานเว็บไซต/  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
29. ท:านตัดสินใจท่ีจะใช งานเว็บไซต/ท่ี
สามารถรับรู ได ถึงความสนุกสนานใน
การใช งานเว็บไซต/ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
30. ท:านตัดสินใจท่ีจะใช งานเว็บไซต/ท่ี
สามารถรับรู ได ถึงความปลอดภัยใน
การใช งานเว็บไซต/ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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แบบสอบถามชุดที่ 2 
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แบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยีปจจัยท่ีสร!างการยอมรับภายใต!สังคมพหุวัฒนธรรม 
ในการใช!งานเว็บไซต,ของผู!สูงอายุ (ชุดท่ี 2) 
 
คําช้ีแจง 
1 เอกสารชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู%สูงอายุภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรม
ต,อเว็บไซต0ต%นแบบ 
2 แบบประเมินประกอบด%วย 2 ตอน  
ตอนท่ี 1  ข%อมูลท่ัวไปของผู%สูงอายุ จํานวน 4 ข%อ 
ตอนท่ี 2  ข%อมูลด%านความพึงพอใจของผู%สูงอายุภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรม
ต,อเว็บไซต0ต%นแบบในการใช%งานเว็บไซต0ของผู%สูงอายุ  
จํานวน 27 ข%อ 
 
................................................................................................... 
 
 
 
 
คําตอบของท,านไม,มีผลกระทบต,อตัวท,าน 
หรือหน%าท่ีการงานของท,านแต,ประการใดแต,ใช%ในการศึกษา  
ปจจัยท่ีสร!างการยอมรับภายใต!สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช!งานเว็บไซต,ของผู!สูงอายุ 
ผู%วิจัยขอขอบพระคุณเป9นอย,างสูงในความอนุเคราะห0ครั้งนี้ 
 
 
 
(พรเพ็ญ จันทรา) 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร0มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 
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             ตอนท่ี 1 ข!อมูลท่ัวไปของผู!สูงอายุ  
เพศ           
  
    ชาย  
    หญิง 
 
อายุ           
  
    60 – 69 ปC  
    70 – 79 ปC 
    อายุมากกว,า 80 ปC 
 
ศาสนา            
  พุทธ 
 อิสลาม 
 อ่ืน ........................................................................... 
 
ภาษาแม,           
  ภาษาไทย 
 ภาษามลายู 
 อ่ืน ........................................................................... 
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ตอนท่ี 2  ข%อมูลด%านความพึงพอใจของผู%สูงอายุภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรมต,อเว็บไซต0ต%นแบบ  
คําช้ีแจง  ขอให%ท,านพิจารณาข%อความแต,ข%อให%เข%าใจและทําเครื่องหมาย  ลงในช,องท่ีตรง
กับความ คิดเห็นของท,านมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวโดยมีค,าน้ําหนักดังนี้ 
ระดับท่ี 1 หมายถึง ท,านไม,เห็นด%วยอย,างยิ่งกับข%อความดังกล,าว 
 ระดับท่ี  2 หมายถึง ท,านไม,เห็นด%วยกับข%อความดังกล,าว 
 ระดับท่ี 3 หมายถึง ท,านไม,แน,ใจกับข%อความดังกล,าว 
 ระดับท่ี 4 หมายถึง ท,านเห็นด%วยกับความดังกล,าว 
  ระดับท่ี 5 หมายถึง ท,านเห็นด%วยอย,างยิ่งกับข%อความดังกล,าว 
 
ข!อท่ี ข!อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู!วิจัย 5 4 3 2 1 
การรับรู!ถึงประโยชน, 
1. เ ว็ บ ไซต0 ช, ว ย ให% ท, าน ได% รั บ ข% อ มู ล
ข,าวสารด%านสุขภาพรวดเร็วข้ึน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
2. เว็บไซต0ให%บริการข%อมูลข,าวสารด%าน
สุขภาพสําหรับผู%สูงอายุเป9นหลัก 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
3. ท,านสามารถเข%าถึงข%อมูลข,าวสารด%าน
สุขภาพท่ีมีความถูกต%อง และเชื่อถือได% 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
4. ท,านสามารถนําข%อมูลข,าวสารด%าน
สุขภาพจากเว็บไซต0ไปใช%ในการดูแล
สุขภาพได%จริง 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
5. ท,านคิดว,าเว็บไซต0ดังกล,าวช,วยให%ท,าน
สามารถเข%าถึงข%อมูลข,าวสารด%าน
สุขภาพได%ง,ายข้ึน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
6. ท,านคิดว,าเว็บไซต0ดังกล,าวมีประโยชน0
เหมาะสําหรับท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู!ความง8าย 
7. ท,านสามารถใช%งานเว็บไซต0โดยไม,ต%อง
มีคู,มือหรือพ่ึงพาผู%อ่ืนในการใช%งาน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
8. ท,านสามารถใช%งานเว็บไซต0ให%เป9นไป
ตามความต%องการ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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 ข!อ
ท่ี 
ข!อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู!วิจัย 5 4 3 2 1 
9. รูปแบบเว็บไซต0เข%าใจได%ง,ายโดยไม,ต%อง
ตีความหมายเพ่ิมเติมในการใช%งาน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
10. รูปแบบเว็บไซต0เหมาะสําหรับการใช%
งานของท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
11. หลังจากการใช%งานเว็บไซต0ครั้งแรก
แล%วท,านสามารถใช%งานครั้งต,อไปได%
ง,ายข้ึน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
12. ท,านคิดว,าเว็บไซต0ดังกล,าวใช%งานง,าย
สําหรับท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู!ความสนุกสนาน 
13. ท,านไม,สามารถรับรู%ถึงสิ่งรบกวนต,าง ๆ 
ท่ีเข%ามาขัดจังหวะขณะใช%งานเว็บไซต0 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
14. รูปแบบของเว็บไซต0สามารถกระตุ%น
ความอยากรู%อยากเห็นข%อมูลข,าวสาร
ด%านสุขภาพของท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
15. ท,านคิดว,าเว็บไซต0 ดังกล,าวมีความ
สนุกสนานสําหรับท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การรับรู!ความปลอดภัย 
16. ท,านรับรู%ถึงมาตรการความปลอดภัย
ในการใช%งานเว็บไซต0 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
17. ท,านรับรู% ถึงกฎระเบียบท่ีใช%ในการ
ควบคุมการใช%งานเว็บไซต0ของท,าน 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
18. ท,านรับรู%ถึงการนําเทคโนโลยีท่ีมีความ
ปลอดภัยมาใช%ในเว็บไซต0ดังกล,าว 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
19. ท,านรับรู%ถึงรูปแบบและข%อมูลภายใน
เว็บไซต0มีความน,าเชื่อถือ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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ข!อท่ี ข!อความ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู!วิจัย 5 4 3 2 1 
ทัศนคติต8อเว็บไซต, 
20. ท,านรู%สึกเห็นว,าควรมีเว็บไซต0สําหรับ
ผู%สูงอายุภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
21. ท, าน คิดว, า การ มี เ ว็ บ ไซต0 สํ าหรั บ
ผู%สูงอายุภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรม
เป9นสิ่งท่ีดี 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
22. ท,านคิดว,าเว็บไซต0ดังกล,าวมีรูปแบบ 
การนําเสนอท่ีน,าสนใจ 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
เจตนาท่ีจะใช!งานเว็บไซต, 
23. ท,านมีความปรารถนา ท่ีจะใช%งาน
เว็บไซต0ดังกล,าวต,อไปในอนาคต 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
24. มีความเป9นไปได% ท่ีท, านจะใช% งาน
เว็บไซต0ดังกล,าวต,อไปในอนาคต 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
25. ท, านตัดสินใจ ท่ีจะใช% ง านเว็บไซต0
ดังกล,าวต,อไปในอนาคต 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
การใช!งานเว็บไซต, 
26. ท,านจะใช%งานเว็บไซต0ดังกล,าว 1-2 
ครั้งต,อสัปดาห0  
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
27. ท,านจะใช%งานเว็บไซต0ดังกล,าวทุกวัน   
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
.......  
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ตาราง ง-1  รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
ลําดับ ช่ือ – สกุล 
1 ดร.จันทวรรณ  ป$ยะวัฒน' 
ผูพัฒนาและดูแลเว็บไซต' GotoKnow 
อาจารย'ประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร' 
2 อาจารย'จิตรลดา  แกลวทนงค' 
รักษาการผูอํานวยการศูนย'คอมพิวเตอร' ม.หาดใหญ< 
อาจารย'ประจําสาขาคอมพิวเตอร'ธุรกิจ ม.หาดใหญ< 
3 อาจารย'สิทธิโชค  อุ<นแกว 
หัวหนาแผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
อาจารย'ประจําสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร' ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางเว็บไซต (ไทยพุทธ) 
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ภาพประกอบ จ-1 ตัวอยางเว็บไซต (ไทยพุทธ) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางเว็บไซต (ไทยมุสลิม) 
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ภาพประกอบ ฉ-1 ตัวอยางเว็บไซต (ไทยมุสลิม) 
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ประวัติผู
เขียน 
 
ช่ือ  สกุล นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 5310121061 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ ช่ือสถาบัน ป#ท่ีสําเร็จการศึกษา 
          วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
  
ตําแหน'งและสถานท่ีทํางาน  
ตําแหน'ง  เจ%าหน%าท่ีสารสนเทศ  
สถานท่ีทํางาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ0อยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 
 
การตีพิมพ+เผยแพร'ผลงาน  
พรเพ็ญ จันทรา และวัชรวลี ต้ังคุปตานนท.  “แบบจําลองความสัมพันธของป:จจัยท่ีสร%างการยอมรับ 
       ภายใต%สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช%งานเว็บไซตของผู%สูงอายุ” การประชุมวิชาการครั้งท่ี 8  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 8-9 ธันวาคม 2554 
